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RESUM 
 
La simbiosi industrial (SI) és una estratègia de col·laboració empresarial que aplica els conceptes de l’economia 
circular al teixit industrial per promoure-hi un desenvolupament econòmic sostenible. Els projectes de SI 
consisteixen en analitzar l’activitat industrial de forma sistèmica (polígon industrial, territori...) per identificar 
sinergies entre empreses de les quals tots els participants n’obtinguin un benefici.  
 
Els projectes de simbiosi industrial rarament sorgeixen de forma espontània; necessiten d’un impuls inicial 
que acostuma a venir donat pels ajuntaments. Per això aquest document proposa una eina per donar suport a 
les fases inicials d’un projecte. S’ha elaborat un qüestionari d’autoavaluació adreçat a ajuntaments per atorgar-
los-hi capacitat per identificar de quin potencial disposen per implementar un projecte de SI, de manera que 
puguin valorar tant les oportunitats de simbiosi que presenta el polígon o territori com el nivell de preparació 
de l’ajuntament (predisposició, coneixement envers la SI i el teixit industrial del seu territori, capacitat de 
finançament, etc.). Per elaborar el qüestionari s’ha treballat amb indicadors, ordenant-los entre els diferents 
àmbits de la SI: social, mediambiental i econòmic. També s’han considerat els aspectes legislatius.  
 
Confio en que l‘eina proposada ajudarà en la dinamització de futurs projectes de simbiosi industrial.  
RESUMEN 
 
La simbiosis industrial (SI) es una estrategia de colaboración empresarial que aplica los conceptos de la 
economía circular al tejido industrial para promover un desarrollo económico sostenible. Los proyectos de SI 
consisten en analizar la actividad industrial de forma sistémica (polígono industrial, territorio…) para 
identificar sinergias entre empresas de las que todos los participantes obtengan un beneficio.  
 
Los proyectos de simbiosis industrial raramente surgen de forma espontanea; necesitan de una impulso inicial 
que suele provenir de los ayuntamientos. Así pues, este documento propone una herramienta para dar apoyo 
en las fases iniciales de un proyecto. Se ha elaborado un cuestionario de autoevaluación dirigido a 
ayuntamientos para otorgarles capacidad para identificar de que potencial disponen para implementar un 
proyecto de SI, de manera que puedan valorar tanto las oportunidades de simbiosis que presenta el polígono 
o territorio como el nivel de preparación del ayuntamiento (predisposición, conocimiento sobre SI y el tejido 
industrial de su territorio, capacidad de financiación, etc.). Para elaborar el cuestionario se ha trabajado con 
indicadores, ordenándolos entre los diferentes ámbitos de la SI: social, medioambiental y económico. También 
se han considerado los aspectos legislativos.  
 
Confío en que la herramienta propuesta ayudará en la dinamización de futuros proyectos de simbiosis 
industrial.  
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ABSTRACT 
 
Industrial symbiosis (IS) is a business collaboration strategy that applies the concepts of circular economy to 
the industrial fabric to promote sustainable economic development. IS projects consist of analysing industrial 
activity in a systemic way (industrial zone, territory...) to identify synergies between companies from which all 
the participants obtain a profit. 
 
The projects of industrial symbiosis rarely arise spontaneously; they need an initial impulse that usually comes 
from the city councils. Thus, this document proposes a tool to support the initial phases of a project. A self-
assessment questionnaire has been developed for municipalities to give them the capacity to identify their 
potential to implement an IS project, so that they can assess both the symbiosis opportunities presented by the 
polygon or territory and the level of preparation of the city council (Predisposition, knowledge about IS and the 
industrial fabric of its territory, financing capacity, etc.). To elaborate the questionnaire we have worked with 
indicators, ordering them among the different domains of IS: social, environmental and economic. Legislative 
aspects have also been considered. 
 
I am confident that the proposed tool will help in the invigoration of future industrial symbiosis projects. 
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MOTIVACIONS 
 
Arribat a l’últim quadrimestre de la carrera vaig tenir la oportunitat de treballar a l’empresa Símbiosy, una 
consultora especialitzada en el disseny d’estratègies de simbiosi industrial. A Símbiosy em van introduir en el 
món de la simbiosi industrial, una estratègia empresarial que vaig trobar molt intel·ligent i interessant, ja que 
es presenta com una molt bona solució per a molts dels problemes ambientals que travessa el planeta 
actualment. Gràcies a aquesta bona impressió em vaig veure empès a basar el meu treball de final de grau en 
la simbiosi industrial.  
 
D’entre totes les opcions de les que disposava dins de la simbiosi industrial per concretar el meu treball vaig 
escollir la identificació del potencial d’un projecte de simbiosi industrial. La motivació d’aquesta elecció ve 
donada per la intenció d’elaborar un document que pugui ser d’utilitat per persones interessades en iniciar o 
promoure projectes de simbiosi industrial. Per sobre de tot tenia la voluntat de fer alguna cosa que resultes 
útil. Espero que aquest document sigui una eina que pugui ser aprofitada per desenvolupar les fases inicials 
de projectes de simbiosi industrial i ajudi a dinamitzar futurs projectes. 
 
Per aquest raó la memòria d’aquest treball presenta un caràcter molt divulgatiu, amb la intenció de ser el més 
accessible possible per a qualsevol persona (sense necessitat d’una preparació tècnica especifica) interessada 
en introduir-se dins el món de la simbiosi industrial. Així doncs, aquesta no és una memòria purament tècnica, 
i s’ha aprofitat la redacció de la memòria per dur a terme aquesta tasca de divulgació.   
 
Per elaborar aquest treball, he tingut la sort de poder col·laborar amb Símbiosy en alguns projectes, participar 
en les tasques del dia a dia i intentar ajudar en el que se’m demanés. D’aquesta manera m’he anat amarant de 
coneixement de simbiosi industrial i obtenint els conceptes necessaris per desenvolupar aquest document. Per 
poder comprendre i ordenar tots aquests conceptes correctament sempre he tingut l’ajuda de tota la gent de 
Símbiosy. Els agraeixo molt la seva guia que m’ha permès desenvolupar aquest treball.  
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GLOSSARI 
 
ACA – Agència Catalana de l’aigua 
ARC – Agència de Residus de Catalunya 
BOE – Boletín Oficial del Estado 
CNAE – Clasificación Nacional de Actividades Económicas  
CO2 – Diòxid de Carboni 
DMA – Directiva del Marc de l’Aigua 
PAES – Els Plans d’Acció per l’Energia Sostenible  
ESCOs – Energy Service Companies 
GEH – Gasos d’efecte hivernacle 
MAPAMA – Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
NIF – Número de Idenitificación Fiscal 
PI – Polígon/s industrial/s 
SI – Simbiosi industrial 
UE – Unió Europea 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
La simbiosi industrial (SI) és una estratègia empresarial de col·laboració que consisteix en establir relacions 
entre empreses per tal de desenvolupar sinergies i accions de col·laboració conjuntes que suposin un benefici 
per a totes les empreses implicades.  
  
La SI sorgeix principalment arrel dels problemes ambientals que travessa el planeta i ha anat guanyat força en 
els últims anys com una proposta de promoció econòmica compromesa amb la sostenibilitat. Per això en els 
últims anys s’han promogut projectes de SI que permetin avançar cap a l’economia circular, amb l’objectiu de 
tancar el cicle de producció per optimitzar la reducció en la generació de residus.  
 
Els projectes de SI consisteixen en analitzar un polígon industrial (PI) o territori com a sistema per tal 
d’identificar quins són els intercanvis de recursos potencials que es poden produir entre les empreses. 
D’aquesta manera s’estableixen les sinergies abans mencionades de les quals les empreses se’n veuen 
beneficiades.  
 
La principal dificultat a l’hora de desenvolupar projectes de SI es troba en les fases inicials del projecte. S’ha 
de convèncer dels beneficis de la SI a tots els participants i és difícil aconseguir que les empreses treballin 
conjuntament ja que la cultura de col·laboració necessària encara no està prou arrelada en el món empresarial. 
Per això la majoria de projectes de SI (almenys a Catalunya) requereixen d’un promotor que s’encarregui 
d’impulsar el projecte en les fases inicials.  
 
La figura que acostuma a impulsar aquests projectes sol ser un ajuntament, ja que la SI és una bona 
oportunitat de promoció econòmica on invertir-hi recursos. Tot i això en la majoria de casos hi ha certa 
desconeixença envers la SI i conseqüentment en les oportunitats que el polígon o territori que són 
competència de l’ajuntament ofereixen. En definitiva no es coneix quin és el potencial simbiòtic del què 
disposa el territori, ni es coneixen quins són els aspectes clau a tenir en compte en la implementació d’un 
projecte de SI.  
 
Aquest document s’ha elaborat amb la idea que un ajuntament disposi d’una eina que pugui aportar criteri a 
l’hora d’emprendre un projecte de SI. Prèviament a l’inici del projecte, l’ajuntament pot fer un anàlisi 
preliminar a partir d’un qüestionari d’autoavaluació per tal d’identificar el nivell de preparació i la capacitat 
que té per impulsar un projecte de SI. El nivell de preparació de l’ajuntament s’entén com a potencial ja 
que en qualsevol polígon o territori amb indústria hi ha oportunitats per fer-hi aflorar projectes de SI en menor 
o major mesura, però cal que la institució impulsora tingui la capacitat suficient per desenvolupar-hi un 
projecte exitosament.  
 
A continuació s’explica detalladament en què consisteix la simbiosi industrial, per tal d’aportar els 
coneixements necessaris per poder seguir amb la comprensió de la resta del document.   
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2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 
 
La simbiosi industrial és una estratègia empresarial que ha 
començat a guanyar importància dins el panorama industrial en els 
darrers anys. Per molta gent, pot ser un concepte encara desconegut, 
ja que s’ha començat a desenvolupar recentment. Per tant, 
s’introduiran els conceptes més importants referents a SI prèviament 
al desenvolupament del cos del treball.  
 
2.1. QUE ÉS LA SIMBIOSI INDUSTRIAL? 
2.1.1. COM SORGEIX? 
 
El planeta es troba actualment en una dinàmica insostenible i autodestructiva que ens porta al col·lapse. 
L’actual gestió energètica global així com el sistema de producció en el què es basa l’economia, són alguns 
dels aspectes més importants que contribueixen a aquesta tendència.  
 
Els polígons industrials es presenten com a autèntics pous de consum, tant d’energia com de recursos. Per 
això són considerats punts clau per dur-hi a terme la transició energètica i per treballar en una millor gestió 
dels residus i recursos, actuant a la primera fase del sistema de producció. S’han de prendre mesures i 
proposar accions concretes per tal de gestionar-ne els enormes consums. L’optimització en la gestió dels PI 
suposarà una gran aportació per arribar a un món sostenible.  
 
La simbiosi industrial sorgeix com una mesura d’actuació als PI, promovent una estratègia empresarial de 
col·laboració amb l’objectiu d’avançar cap a una indústria eficient i sostenible que contribueixi a revertir els 
problemes ambientals que travessa el planeta.  
 
2.1.2. DEFINICIÓ 
 
La simbiosi industrial és una estratègia empresarial que es basa en promoure la col·laboració entre 
empreses per augmentar l’eficiència de l’ecosistema industrial d’un PI o d’un territori. Té com a objectiu 
optimitzar l’ús de recursos, sobretot de matèries primeres, i el consum d’energia. La idea general és establir 
sinergies perquè els residus o recursos sobrants d’una empresa que no són utilitzats pel seu desenvolupament 
intern, puguin ser utilitzats per una altra empresa.   
 
Així doncs un projecte de SI consisteix en posar en comú un conjunt d’empreses, a ser possible concentrades 
en un PI o en un municipi, i tractar d’establir sinergies entre elles. D’aquesta manera es crea una xarxa de 
connexions i fluxos de residus i recursos, capaç de compensar dèficits i excessos, del qual les empreses 
n’obtenen un benefici.  
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Que és una sinergia? 
Una sinergia consisteix en posar en comú dos empreses, i establir una connexió per intercanviar o compartir 
recursos de manera que les dos se’n vegin beneficiades. Cal destacar que per recursos no només entenem 
recursos materials, el concepte recursos també inclou: coneixement, logística, espais, energia, aigua, etc.. 
 
Entre d’altres, en un projecte de SI existeixen sinergies de caràcter: 
ü Energètic: L’energia sobrant d’una empresa (elèctrica o tèrmica) pot ser aprofitada per una altra.  
ü Residus – recursos: El que per una empresa és un residu del que n’ha de pagar la gestió, per una 
altra és un recurs que pot ser incorporat al seu procés de producció.  
ü D’espais o logística: Compartir una instal·lació o un servei entre d’empreses suposa un estalvi 
econòmic.  
ü De coneixement: Compartir coneixement pot afavorir el desenvolupament conjunt de les 
empreses.  
Exemple de sinergia 
En aquest cas tenim un generador de cogeneració (CHP) que produeix calor per aclimatar un hivernacle i 
electricitat per alimentar un centre de dades i que té la possibilitat d’abocar energia a la xarxa. El generador a 
més a més expulsa CO2 que va destinat a alimentar les plantes de l’hivernacle. 
 
Tot i això encara hi ha un fracció de CO2 que l’hivernacle no pot assumir i que per tant s’emet a l’exterior. Per 
altra banda, el centre de dades també genera calor pel funcionament dels equips electrònics, que s’allibera a 
l’exterior. La sinergia consisteix en construir un nou hivernacle que pugui aprofitar tant la calor emesa pel 
centre de dades com el CO2 emès pel generador de cogeneració. D’aquest manera aquests recursos no es 
desaprofiten. 
 
Fig. 1 Exemple de sinergia energètica. Font: www.cyclifier.org/project/green-datacentre 
 
Així doncs, podem veure com recursos sobrants són aprofitats de manera que s’optimitzen tots aquests 
processos. Gràcies a aquesta sinergia s’estalvien emissions de CO2 a l’atmosfera i s’aconsegueix climatització 
per a un nou hivernacle a cost zero. (Energy.Gov) 
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Simbiosi industrial, una estratègia transversal 
La SI és una estratègia empresarial multidisciplinària, per això, entre d’altres, els projectes de SI inclouen 
aspectes: 
ü Tècnics: Optimització de processos de producció, establiment de sinergies entre empreses, millora 
de l’eficiència energètica...  
ü Econòmics: Sempre que es treballa en l’àmbit empresarial s’ha d’aconseguir que el projecte sigui 
rentable més enllà d’altres beneficis que pugui oferir.   
ü Socials: És tant important l’acceptació i interès popular envers el projecte, com la predisposició i 
motivació dels participants per desenvolupar-lo.  
ü Energètics: Avui en dia l’aspecte energètic és vital per a qualsevol empresa, fins i tot per les que no 
es dediquen específicament a l’àmbit energètic.  
ü Ambientals: Prevenció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH), reducció en la producció de 
residus, estalvi d’aigua, etc. 
ü Legislatius: S’ha de tenir en compte el marc legislatiu del territori on es vol dur a terme el projecte, 
ja que la majoria de processos que si poden establir estan regulats.  
ü Territorials: La situació del PI i de les mateixes empreses dins el PI és clau per poder establir 
sinergies.  
 
2.1.3. ÀMBITS DE LA SIMBIOSI INDUSTRIAL 
 
“El desenvolupament sostenible és aquell que satisfà les necessitats de la generació present sense 
comprometre la capacitat de les futures generacions per satisfer les seves pròpies necessitats. Es basa en tres 
objectius fonamentals: continuar produint riqueses per satisfer les necessitats de la població mundial (pilar 
econòmic), vetllar per la reducció de les desigualtats entre els pobles del món (pilar social), no degradar el medi 
ambient que heretaran les generacions futures (pilar mediambiental)”. (El nostre futur comú, informe 
Bruntland, 1987)  
 
De la mateixa manera la SI, una estratègia empresarial encarada al desenvolupament sostenible, també es 
recolza sobre 3 pilars principals: El social, el mediambiental i l’econòmic. 
 
L’àmbit social és important perquè el projecte sigui acceptat popularment i 
tingui el suport necessari per part de les empreses i entitats participants per 
desenvolupar-lo, sobretot en la fase inicial. Per exemple, un PI on existeix 
col·laboració entre empreses, que depèn d’un ajuntament motivat, és un PI 
adequat per iniciar-hi un projecte. D’altra banda, la SI comporta importants 
beneficis socials, com: una millor cohesió empresarial, noves relacions entre 
empreses, creació de llocs de treball, millora en l’atractiu del PI que afavoreix la 
inversió i la innovació, etc. 
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L’àmbit mediambiental també és molt destacable, ja que tot i que la SI és una 
estratègia empresarial que  té un retorn econòmic positiu, també té moltes 
repercussions positives en el medi ambient. S’optimitza la gestió de residus, 
mitjançant diferents estratègies i proposant solucions innovadores, es redueix 
l’emissió de GEH, contribuint a la mitigació del canvi climàtic, etc.. De fet, una de les 
raons per les que sorgeix la SI, és per fer front als greus problemes ambientals que 
travessa el planeta promovent una indústria més sostenible, eficient i compromesa 
amb el medi ambient.  
 
L’àmbit econòmic és un aspecte bàsic no només en la SI sinó en el 
desenvolupament de qualsevol projecte, i més en l’àmbit empresarial. Per que un 
projecte s’implementi ha de ser rentable, per això, tot i que la SI aporta molts altres 
beneficis, l’aspecte econòmic és vital a l’hora de validar la viabilitat del projecte. Cal 
destacar que també es generen beneficis els quals no es poden comptabilitzar amb 
diners tot i afavorir el desenvolupament empresarial, i per tant, econòmic del 
territori. En aquest apartat es valoraran quines són les fonts de finançament a les que 
pot accedir el projecte. Finalment, cal conèixer les oportunitats d’accedir a 
subvencions ofertes pel sector públic i dominar-ne la gestió administrativa. 
 
Els aspectes legislatius també són un àmbit a considerar tot i no entrar dins els tres pilars. Molts dels 
processos que es proposen en projectes de SI estan regularitzats, per això s’ha de conèixer àmpliament la 
normativa que fa referència a la gestió de residus i a l’àmbit energètic.  
 
2.1.4. PROJECTES DE SIMBIOSI INDUSTRIAL 
 
Un projecte de SI consisteix en fer una anàlisi d’un sistema, normalment d’un PI o d’un conjunt d’empreses 
concentrades dins un territori per identificar quines són les sinergies potencials que s’hi podrien establir.  
 
En tot el document es parla sobre diversos conceptes referents als projectes de SI i se’n donen molts detalls. 
Per tant aquest apartat només és per fer-se una idea dels punts clau que incorporen la majoria de projectes.  
 
Dit això, un projecte de simbiosi industrial sempre ha de complir aquestes característiques: 
ü Identificació de potencialitats dels residus o de l’energia sobrant. 
ü Detecció de les empreses per a les quals aquests recursos sobrants podrien ser una matèria 
primera o una energia aprofitable. 
ü Creació d’un model econòmic viable per a tots els participants en les sinergies.  
ü Disseny d’un full de ruta per convertir les sinergies en una realitat a curt termini.  
ü Gran divulgació del projecte amb l’objectiu d’atraure-hi participants i de conscienciar a la gent 
perquè se sumin a les noves tendències sostenibles.  
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Un exemple de simbiosi industrial: Kalundborg 
L’exemple de simbiosi industrial per excel·lència és el parc industrial de Kalundborg situat a Dinamarca, ja 
que va ser la primera experiència de SI.(Chertow, 2000) És una xarxa en la qual les empreses de la regió 
col·laboren per reutilitzar els subproductes d'unes i altres i compartir recursos. Va néixer als anys 70 com a 
resposta a la necessitat de trobar utilitat als residus generats i fer front a les sancions econòmiques derivades 
de les emissions atmosfèriques produïdes. (Desrochers, 2001) 
 
El centre de la xarxa d'intercanvi és la central elèctrica de Asnæs, una planta tèrmica de carbó de 1500MW, que 
abasteix de matèries i energia a tota la xarxa vinculada. L'excés de calor d'aquesta planta d'energia s'utilitza 
per escalfar 3.500 llars locals, a més d'una piscifactoria propera, on els llots es venen després com a fertilitzant. 
El vapor de la planta d'energia es ven a Novo Nordisk, un fabricant de productes farmacèutics, a més de la 
planta d'energia Statoil. Aquesta reutilització de calor redueix la contaminació tèrmica descarregada a prop 
d'un fiord. A més, un subproducte del diòxid de sofre depurador de la central conté guix, que es ven a un 
fabricant de panells de guix. Gairebé la totalitat de les necessitats de guix del fabricant es compleixen 
d'aquesta manera, el que redueix la quantitat de la mineria a cel obert. A més, les cendres volants de la planta 
d'energia s'utilitzen per a la construcció de carreteres i la producció de ciment. (Ehrenfeld; Gertler, 1997) 
 
Aquests intercanvis de residus, aigua i materials han suposat un augment de l'eficiència ambiental i 
econòmica, així com la creació d'altres beneficis menys tangibles per a aquests actors, inclòs l'intercanvi de 
personal, equips i informació. (Kalundborg Symbiosis) 
 
 
Fig. 2 Connexions i sinergies a Kalundborg. Font: www.terrapinbrightgreen.com/blog/2016/02/the-ecological-perspective 
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2.2. ALTRES CONCEPTES LLIGATS A LA SIMBIOSI INDUSTRIAL 
 
2.2.1. TRANSICIÓ ENERGÈTICA 
 
“La simbiosi industrial és una de les mesures que proposa la transició energètica als polígons 
per millorar en eficiència i sostenibilitat” 
 
L’Actual model energètic centralitzat, basat en l’ús d’energies convencionals i grans infraestructures de 
generació és insostenible i és en gran part responsable del canvi climàtic. Per això és lògic evolucionar a un 
model distribuït, basat en energies renovables, més eficient i pròxim al consumidor. Aquest procés és 
denominat transició energètica.  
 
Com es duu a terme la transició energètica?  
 
S’han d’instal·lar xarxes de comunicació i informació que treballin paral·lelament amb les de distribució. 
D’aquesta manera és possible gestionar els diferents petits generadors i mantenir l’equilibri entre oferta i 
demanda per garantir un bon funcionament del sistema.  
 
El sistema es basa en “smart grids”, xarxes intel·ligents amb capacitat d’autogestionar-se gràcies a la 
infraestructura de comunicació instal·lada, basada en sensors i connectada amb fibra òptica de manera que la 
xarxa és capaç de “reaccionar” per compensar eficientment les zones on falta o sobra energia evitant dependre 
de grans infraestructures d’emmagatzematge. (Generalitat de Catalunya, 2015) 
 
La generació es basa en energies renovables. Per reduir les emissions de CO2 és necessari que les 
tecnologies renovables agafin el relleu als combustibles fòssils. Aquest relleu s’ha de fer extensiu a la 
producció per a usos tèrmics i als combustibles utilitzats al sector del transport.  
 
És necessari un canvi de comportament del consumidor per incrementar l’estalvi i l’eficiència energètica. 
Han de ser conscients dels seus consums per fer-los partícips del procés: evitant consums innecessaris, limitant 
consums crítics o sabent quin és el moment òptim per consumir.  
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2.2.2. ECONOMIA CIRCULAR 
 
“La simbiosi industrial és l’eina d’aplicació de l’economia circular al teixit industrial” 
 
El sistema de producció lineal basat en “prendre-consumir-llençar” és totalment insostenible, ja que el planeta 
no disposa de quantitats il·limitades de recursos. L’intent de minimitzar l’impacte dels residus no canvia 
l’esgotament dels recursos i la contaminació global segueix en augment. Per això és necessari proposar un 
nou model i evolucionar cap a l’economia circular.  
 
En què consisteix l’economia circular? 
 
L’economia circular és un model de producció que promou la reutilització dels residus com a matèries 
primeres o energia per tal de treballar amb un cicle tancat i minimitzar la producció de residus, optimitzant 
l’eficiència en l’ús dels recursos. “Res es perd, tot es transforma i se’n fa negoci”.  (Ellen MacArthur Fundation, 
2013) 
 
 
 
Els 5 principis en què es basa l’economia circular són: (Ellen MacArthur Fundation, 2013)  
ü Els residus són recursos potencials 
ü Els productes han d’oferir opcions de modularitat, versatilitat o capacitat d’adaptació ́. 
ü S’ha de treballar amb energies renovables 
ü El disseny ha d’anar enfocat a la reutilització 
ü Pensar sempre des d’una perspectiva sistèmica 
 
Els residus han de trobar una revalorització i ús reals, s’ha de mantenir el valor dels recursos el màxim temps 
possible en circulació per minimitzar l’impacte que suposa fabricar un producte. Per aconseguir-ho s’han 
d’optimitzar els processos, per exemple, establint connexions i fluxos de materials entre empreses amb 
l’objectiu que es desaprofitin el mínim de recursos possibles. (Ellen MacArthur Foundation) 
 
Es defensa la filosofia “servir” per sobre de “consumir”. L’empresa que comercialitza el producte n’ofereix 
el seu ús derivat i no la seva compra única. El fabricant s’ha d’assegurar de desenvolupar productes més 
duradors, i el màxim de desmuntables i reciclables possible per tal que els materials puguin ser reutilitzats. 
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A l’economia circular es diferencien dos cicles de materials: (McDonough; Braungart, 2002)  
ü Cicle biològic: Els materials es reciclen seguint processos biològics de descomposició de la 
matèria orgànica.  
ü Cicle tècnic: Inclou materials creats per l’home (plàstics, químics, metalls...) que s’han de 
dissenyar per poder ser desconstruïts facilitant el reciclat i reconvertit en matèries primeres.  
 
 
En resum els objectius principals de l’economia circular són (Lovins; Braungart; Stahel, 2014): 
v Millorar els resultats econòmics al mateix temps que es redueix l’ús de recursos.  
v Identificar oportunitats de creixement econòmic i impulsar innovació i competitivitat. 
v Garantir la seguretat del subministrament de recursos essencials.  
v Lluitar contra el canvi climàtic i limitar els impactes ambientals de la utilització de recursos.  
 
2.2.3. ECOLOGIA INDUSTRIAL 
 
“L’ecologia industrial és la filosofia que s’aplica mitjançant la simbiosi industrial” 
 
És una estratègia que també té com a objectiu lluitar contra l’esgotament de recursos que pateix el planeta per 
culpa de la organització del sistema de producció,  basat en la producció massiva de béns i serveis. (Ecologia 
industrial, Viquipèdia) 
 
Segons el que dicta l’ecologia industrial, per fer front a aquesta situació s’han de transformar les economies 
industrialitzades en sistemes industrials sostenibles, integrant les activitats humanes amb els 
sistemes físics, químics i biològics del planeta, de manera que els sistemes de producció lineal es converteixen 
en cíclics.( Cervantes, 2009) 
 
L’ecologia industrial és una pràctica innovadora de gestió ambiental que pretén assimilar el 
funcionament dels sistemes industrials al dels ecosistemes naturals. Això implica una interrelació d'indústries i 
una relació sostenible amb el medi natural i social que envolta el sistema industrial. (Cervantes, 2007) (Lowe;  
Moran, 1997) 
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3. OBJECTIUS DEL TREBALL 
 
L’objectiu del document és proposar una eina per identificar el potencial d’un projecte de SI, definint quins 
són els aspectes clau que permeten fer aquesta identificació, per tal de valorar si és interessant implementar el 
projecte només amb les dades disponibles abans d’iniciar-lo. Quan es parla de potencial es fa referencia al 
nivell de preparació que tenen tant el polígon o territori, com els promotors interessats (ajuntaments) en 
desenvolupar el projecte per iniciar un projecte de SI.  
 
Aquest document pot ser utilitzat per un ajuntament per determinar el potencial d’un projecte i valorar si 
és interessant invertir-hi recursos en desenvolupar-lo, la qual cosa també pot ajudar a promocionar-lo i explicar 
els beneficis que comportarà. També pot utilitzar-se per comparar el potencial entre dos projectes, etc. 
 
De la mateixa manera, la informació aportada per aquest treball pot utilitzar-se en les fases inicials d’un 
projecte a mode de guia per ajudar a determinar quines són les dades clau que interessa recollir a l’inici del 
projecte i per poder valorar-les un cop recollides.  
 
Per altra banda, aquest document també té un caràcter molt didàctic ja que inclou un ampli recull 
d’informació sobre SI i per tant pot servir de guia per entendre quins són els aspectes clau que s’han de tenir 
en compte en iniciar un projecte de SI.  
 
En definitiva, l’eina proposada pot ser utilitzada per un ajuntament com un qüestionari d’autoavaluació 
per valorar si compleixen les condicions necessàries i tenen la capacitat per iniciar un projecte de SI, sense 
necessitat d’una formació prèvia específica en SI.   
 
Per identificar el potencial de la manera més objectiva possible es treballarà amb indicadors. La SI és una 
estratègia empresarial transversal que inclou un ampli ventall d’àmbits diferents. Per això el cos d’aquest 
treball consistirà en la definició d’aquests àmbits i el seu tractament mitjançant indicadors.  
 
En resum es tracta de 
ü Definir i contextualitzar que és la SI. 
ü Identificar quins són els aspectes més importants que afecten un projecte de SI. 
ü Traduir aquests aspectes en indicadors, definir-ne la importància i ordenar-los. 
ü Elaborar una eina que avaluï aquests aspectes i sigui útil per decidir si és interessant 
desenvolupar el projecte a nivell social, mediambiental i econòmic. 
ü Aconseguir que aquesta eina sigui accessible i comprensible per a tothom.  
 
Així doncs, aquest document pretén aportar una eina útil, que espero, serà d’ajuda perquè la SI segueixi 
desenvolupant-se dia a dia, fent-nos avançar envers una indústria sostenible i més eficient. 
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4. ABAST DEL TREBALL 
Què s’estudia en aquest document? 
L’objecte d’estudi d’aquest treball és la simbiosi industrial i la seva aplicació pràctica entesa com la 
implementació de projectes de SI. A partir d’aquesta informació es defineix com identificar el potencial d’un 
projecte de SI.  
Quina és la intenció del treball? 
Proposar una eina que pugui utilitzar un ajuntament en iniciar un projecte de SI per atorgar-li capacitat per 
valorar si realment existeix potencial en el polígon o territori on es proposi implementar el projecte i si el 
mateix ajuntament està preparat per desenvolupar-lo.  
 
Per altra banda, en aquest document s’inclou molta informació referent a la SI. Així doncs el document té un 
caràcter didàctic que pot suposar de gran ajuda per qualsevol tècnic amb la intenció d’introduir-se en 
aquesta estratègia. Per tant pot utilitzar-se de guia per identificar quins són els aspectes clau que s’han de 
considerar a l’iniciar un projecte de SI.  
 
En definitiva, les dos utilitats proposades tenen la intenció de dinamitzar futurs projectes de SI, ja que és 
una estratègia necessària per promoure un desenvolupament sostenible. 
Qui ha de contestar el qüestionari? 
En la majoria de casos la persona més adequada per contestar el qüestionari és el/la tècnic/a de promoció 
econòmica de l’ajuntament interessat en desenvolupar un projecte de SI.  
En quina fase del projecte té sentit utilitzar aquesta eina? 
Els projectes de SI són autosuficients i rentables. En general dos anys després de l’inici ja han sorgit diverses 
sinergies, s’ha format als empresaris i es coneixen els avantatges que comporta. Això permet que el projecte 
s’autogestioni gràcies al propi interès empresarial però sovint és necessari un impuls a l’inici. Aquest 
document s’ha elaborat per aportar una eina útil que serveixi d’ajuda en les fases inicials del projecte, 
prèvies a l’inici del projecte. 
Quina informació aporta?  
Aquest document és una eina útil per valorar el potencial d’un projecte de SI i decidir si és interessant per 
l’impulsor invertir-hi recursos per implementar-lo. D’altra banda, les empreses que treballen en el sector el 
poden utilitzar per mostrar els beneficis que pot comportar. Per últim també pot ser utilitzat per comparar 
diferents propostes de projectes i decidir en quin és més recomanable invertir-hi recursos.  
Quin és el registre de les dades utilitzades i presentades? 
L’avaluació del potencial del projecte és prèvia al seu inici, per tant no es disposa de dades quantitatives reals 
per fer la identificació. Per això es recullen dades qualitatives en un formulari d’autoavaluació. 
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Els resultats obtinguts a partir de la identificació proposada són orientatius i únicament tenen el propòsit 
de definir, a nivell de si o no, si el projecte disposa de les condicions necessàries per desenvolupar-lo i per tant 
si és viable implementar-lo.  
És adequat per a qualsevol tipus de projecte de SI? 
En els projectes de SI es pot distingir entre l’àmbit empresarial, més encarat a fer negoci i l’àmbit social o 
públic, més encaminat a obtenir beneficis socials i mediambientals derivats del projecte. Aquest document 
serveix per avaluar els dos tipus de projectes sense necessitat de fer cap distinció. Tot i així si que és important 
conèixer en quin àmbit s’està treballant per donar la importància apropiada als resultats que s’hagin obtingut 
a partir dels indicadors.  
És vàlid per a totes les localitzacions? 
Les indicacions que es donen en aquest document són vàlides per poder fer la valoració del potencial d’un 
projecte de SI a qualsevol indret del món. Tot i això, és cert que aquest document està més encaminat a fer 
anàlisis de projectes localitzats a Europa i en concret a Espanya i Catalunya. Això és degut a que tant la 
majoria de dades que s’han recopilat com l’experiència adquirida per elaborar aquest treball estan lligades a 
projectes desenvolupats a Catalunya; i cada país presenta petites diferencies en la seva manera de treballar 
amb la indústria.  
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5. METODOLOGIA  
 
En aquest apartat s’explica quina estratègia s’utilitza per dur a terme la identificació del potencial d’un projecte 
de SI mitjançant indicadors. S’explica en que consisteix l’eina proposada, es dóna la definició d’indicador i es 
mostren quins seran els passos per dur a terme l’avaluació. 
 
5.1. EINA PROPOSADA PER A LA IDENTIFICACIÓ 
 
Per fer la identificació del potencial del projecte es proposa una eina que procura ser d’ús fàcil i còmode. S’han 
elaborat unes fulles d’autoavaluació estructurades en forma de qüestionari d’autoavaluació que 
permeten dur a terme el procés d’identificació del potencial de forma rapida i resumida.  
 
 
 
Les preguntes del qüestionari estan associades a indicadors escollits per dur a terme la identificació. 
Prèviament a la valoració de les condicions, tots els indicadors que s’utilitzen per dur a terme l’avaluació seran 
explicats per mostrar la seva importància dins el projecte i així poder justificar la seva elecció.  
 
Les preguntes del qüestionari, generades a partir dels indicadors estan destinades a esbrinar a quines 
condicions esta subjecte el futur projecte que es vulgui desenvolupar. En funció d’aquestes condicions 
s’assignaran unes notes que seran combinades amb un sistema de ponderació per poder donar notes 
finals que avaluïn el projecte.  
 
5.1.1. DEFINICIÓ D’INDICADOR 
 
Els indicadors són punts de referència, que proporcionen informació 
qualitativa o quantitativa, conformada per una o diverses dades, constituïts 
per percepcions, números, fets, opinions o mesures, que permeten seguir el 
desenvolupament d'un procés i la seva avaluació, i que han de guardar 
relació amb el mateix.  
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En aquest document els indicadors tenen el propòsit de valorar el nivell de preparació que ha de tenir el 
territori i els impulsor del projecte a nivell econòmic, social i mediambiental. L’ ús d’aquests indicadors ha de 
ser accessible per a qualsevol persona, sense necessitat que disposi de coneixements tècnics previs en SI.  
 
Existeixen diferents tipus d’indicadors. Per exemple, els indicadors de seguiment, que avaluen si el 
desenvolupament d’un projecte és correcte. En aquest document els indicadors tenen el propòsit de fer una 
avaluació prèvia per estimar el potencial del projecte.  
 
Per tant, les dades amb les que es treballa s’han d’obtenir prèviament a la implantació del projecte. Degut a 
això s’utilitzaran dades qualitatives ja que no es té prou informació per precisar amb dades numèriques.  
 
Els indicadors, que avaluen oportunitats i aspectes concrets del projecte, estan organitzats i separats en 
funció dels diferents àmbits propis de la SI. La SI és una estratègia transversal i per tant es recullen dades molt 
diferents. Tot i això l’objectiu és poder integrar tots els indicadors en un conjunt per donar un resultat final ja 
que al cap i a la fi tots els aspectes que s’analitzen en un projecte de SI estan relacionats entre si.  
 
5.2. PASSOS PER A LA IDENTIFICACIÓ 
 
El primer pas és conèixer de quina informació es disposa, per això es definirà que es necessita saber en la fase 
inicial d’un projecte de SI. Aquesta també serà una manera per justificar l’elecció dels indicadors escollits.  
 
A continuació s’ha de fer una introducció del projecte: què s’està analitzant, conèixer qui és el promotor, els 
col·laboradors, la localització... Per tant, s’ha d’elaborar una fitxa resumida per situar el projecte.  
 
A partir d’aquí es procedeix a fer la presentació dels indicadors que s’utilitzaran a l’eina proposada per fer 
la identificació del potencial. Cal recordar que la SI està formada per 3 eixos principals: el social, el 
mediambiental i l’econòmic, a més a més del marc legislatiu. L’avaluació de cada àmbit s’analitza per separat 
mitjançant els indicadors prèviament mencionats.  
 
Hi ha una explicació per cada indicador per entendre la seva rellevància dins el projecte i com interpretar-
lo. D’aquesta manera s’aprofita per explicar aspectes clau referents a la SI mentre que s’elabora un full de ruta 
per identificar conceptes que s’han de tenir en compte a l’iniciar un projecte de SI. Cadascun d’aquests 
indicadors es valorarà en forma de pregunta al qüestionari d’autoavaluació. 
 
Un cop definits els indicadors s’explica quin serà el seu mètode d’avaluació al formulari d’autoavaluació. En 
aquest document es proposa assignar un valor a les respostes de cada pregunta i posteriorment ponderar 
aquests valors per donar una nota referent a cada àmbit.   
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Un cop definits tots aquests aspectes ja s’està en disposició de presentar el qüestionari d’autoavaluació, 
que de fet és el resultat final d’aquest treball. Aquest qüestionari d’autoavaluació permet fer la identificació del 
potencial d’un projecte de forma ràpida i senzilla.  
 
En resum, els passos per a la identificació del potencial d’un projecte de SI són: 
ü Identificació de les dades requerides per dur a terme la identificació 
ü Presentació del projecte 
ü Presentació dels indicadors 
o Àmbit social 
o Àmbit mediambiental 
o Àmbit econòmic 
o Àmbit legislatiu i burocràtic  
ü Mètode d’avaluació dels indicadors 
ü Qüestionari d’autoavaluació 
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6. IDENTIFICACIÓ DEL POTENCIAL D’UN PROJECTE DE SIMBIOSI 
INDUSTRIAL 
 
6.1. DADES REQUERIDES PER DUR A TERME LA IDENTIFICACIÓ  
 
Prèviament a la definició dels indicadors és important explicar quines dades s’han de recollir a l’iniciar un 
projecte de SI, per conèixer de quines dades es disposa. Especificar quines són les dades que estan disponibles 
de forma resumida ajuda a entendre l’elecció dels indicadors escollits així com a conèixer les variables més 
importants que es valoren a l’inici del projecte.  
 
Que cal conèixer per identificar el potencial d’un projecte de simbiosi industrial? 
  
a) Descripció  del projecte  
En primer lloc cal esbrinar les dades bàsiques del projecte: On està localitzat, quantes empreses hi ha al 
territori o polígon en qüestió i quins són els participants destacats que intervenen en el projecte. Un cop situat 
el projecte ja es poden analitzar les condicions a les què està subjecte, analitzant per separat cadascun dels 
àmbits propis de la SI.  
 
b) Àmbit social 
De l’àmbit social ens interessa conèixer quin nivell de preparació hi ha per part dels participants implicats en el 
projecte per concretar el seu desenvolupament. Per valorar el nivell de preparació del que es disposa 
s’avaluarà la predisposició per impulsar el projecte i els antecedents de col·laboració anteriors.  
 
c) Àmbit mediambiental 
La SI està motivada en gran part pels beneficis ambientals que comporta, per això cal identificar els estalvis 
potencials en generació de residus, la quantitat de GEH que s’estalvien emetre, la millora en la gestió de 
l’aigua, etc.  i així determinar l’impacte mediambiental potencial del projecte.  
 
d) Àmbit econòmic 
És necessari identificar les fonts de finançament disponibles que ens permetin donar suport al projecte 
econòmicament els 2 o 3 primers anys d’arrencada, quan encara no té capacitat per autofinançar-se.  
 
e) Àmbit legislatiu 
S’ha de conèixer la legislació que afecta a totes les sinergies que es poden desenvolupar en un projecte de 
simbiosi industrial, ja que en algunes ocasions les solucions proposades per optimitzar l’ús dels recursos no 
estan regulades jurídicament.  
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6.2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE SIMBIOSI INDUSTRIAL 
 
Prèviament a l’anàlisi dels indicadors s’ha de situar el projecte en context i veure com és el PI que s’analitza. 
És necessari introduir el projecte per fer–se una idea de com serà i així poder començar a treballar amb els 
indicadors. Cal localitzar el projecte, posar-li nom per identificar-lo i explicar qui hi intervindrà: l’impulsor, els 
altres participants i col·laboradors...   
 
El promotor és la figura que encapçala el projecte, és qui veu una oportunitat de millorar les condicions del 
polígon i aposta per la SI. Acostuma a ser un ajuntament, que contracta el servei de consultoria a una empresa 
dinamitzadora. Aquest interès pot venir també d’una associació d’empresaris, o altres institucions.   
 
D’altra banda, s’han de comptabilitzar les empreses que poden participar en el projecte per reflectir com de 
gran és el polígon o territori on es treballa i quina és la magnitud del projecte. El nombre d’empreses 
participants serà determinat per l’univers d’empreses.  
 
L’univers d’empreses és el conjunt d’empreses que interessa incorporar a un projecte. En el cas de la SI, 
aquestes empreses responen a un perfil industrial, ja que aquestes són les que tenen majors consums 
energètics i materials, i per tant també les que generen major quantitat de residus. També s’han de tenir en 
compte les que generen importants fluxos de materials tot i no considerar-se indústria. Per exemple un taller 
de cotxes que llenci neumàtics, un residu potencialment aprofitable.  
 
 
6.3. INDICADORS 
 
En aquest apartat s’hi han inclòs tots els indicadors que s’analitzaran en aquest document. Aquest apartat té 
el propòsit de justificar l’elecció dels indicadors que s’han escollit i explicar-los per tal d’entendre la seva 
rellevància dins el projecte. Tot i això, l’avaluació del potencial es farà a través del qüestionari d’autoavaluació i 
aquest ja disposarà de tota la informació necessària per ser respost sense necessitat d’accedir a cap altre font 
de coneixement.  Els indicadors seran presentats per separat en funció de l’àmbit al que pertanyin.  
 
6.3.1. INDICADORS DE L’ÀMBIT SOCIAL 
 
L’anàlisi dels indicadors comença amb l’àmbit social. La SI està motivada pels beneficis ambientals i econòmics 
que comporta, però un projecte mai es desenvoluparà si no existeixen les condicions socials adequades. 
Perquè un projecte s’acabi implementant, el més important és la predisposició de les persones a fer que les 
coses passin. La SI és una estratègia empresarial que comporta una forta filosofia de col·laboració que 
malgrat els beneficis que comporta encara no és gaire habitual en l’àmbit empresarial. Per això és necessari 
superar aquestes mancances, per avançar cap a una indústria més eficient i sostenible.  
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L’indicador que s’avalua dins de l’àmbit social és: el nivell de preparació dels participants envers el 
desenvolupament del projecte, amb aspectes que indiquin si el projecte tindrà èxit gràcies al suport del 
que disposarà i al nivell de coneixença dels participants envers certs aspectes clau necessaris per iniciar un 
projecte de SI.   
 
Nivell de preparació dels participants envers el desenvolupament del projecte 
Lideratge 
Cal que en un projecte de SI hi hagi una figura líder que faci el paper d’impulsar i dinamitzar el projecte 
incorporant conjuntament tots els participants. Aquesta figura (el promotor) acostuma a venir de l’àmbit polític 
o institucional ja que la SI és una opció interessant en l’àmbit de promoció econòmica. En definitiva, si el 
projecte disposa de suport provinent de l’àmbit polític tindrà moltes més garanties d’èxit ja que disposarà dels 
recursos que pugui oferir l’ajuntament o les institucions relacionades en qüestió.  
Col·laboradors 
El suport de col·laboradors (entitats, institucions, fundacions, centres tecnològics...) afavoreix el correcte 
desenvolupament d’un projecte de SI. Les institucions, majoritàriament públiques, poden aportar diners, 
tècnics (persones) i coneixements a les fases inicials del projecte, que és quan més ajuda es requereix.  
Especialistes 
El projecte pot tenir el suport d’especialistes que poden fer d’assessors per tal d’identificar sinergies o poden 
ajudar a desenvolupar sinergies ja identificades. De fet, la millor manera de treballar és a partir de la opinió 
d’especialistes i dels propis treballadors de les empreses del PI que s’està analitzant, ja que, com és natural, 
aquests últims són especialistes en els processos de producció de les seves empreses.  
Associació d’empresaris 
Que el PI on es vol desenvolupar el projecte disposi d’una associació d’empresaris és un gran indicador de 
col·laboració entre empreses. Aquestes associacions poden tenir més recursos i personal contractat que, entre 
d’altres tasques, s’encarregui d’impulsar projectes, o bé poden estar gestionades per empresaris del mateix 
polígon de forma voluntària.  
Coneixement envers el teixit industrial 
L’ajuntament interessat en impulsar el projecte ha de tenir un ampli grau de coneixement del teixit industrial. 
Això suposarà avançar feina durant el procés d’identificació de les sinergies. És útil conèixer dades tals com, 
quins són els sectors més destacats en el territori, de quines instal·lacions disposen les empreses, quina és 
l’estructura empresarial més comuna en el territori... D’altra banda, també cal veure si es disposa d’un llistat 
d’empreses del seu territori que inclogui informació bàsica per tal de començar a elaborar una base de dades.   
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Relacions internes 
Els projecte de SI són molt transversals i en moltes ocasions els diferents departaments de l’ajuntament hauran 
de col·laborar conjuntament per desenvolupar el projecte. Per tant s’ha de valorar com són les relacions 
internes entre les diferents divisions de l’ajuntament. De la mateixa manera, també és positiu que 
l’ajuntament tingui bones relacions amb altres institucions locals que puguin participar i ajudar en el 
desenvolupament del projecte.  
Relacions ajuntament – empresa  
Els projectes de SI són un estratègia interessant en la què invertir recursos pel departament de promoció 
econòmica dels ajuntaments. Per això, en la majoria de projectes, l’ajuntament és el promotor i impulsa el 
projecte aportant recursos, tècnics, coneixement i finançament. Per tant, és important que l’ajuntament i les 
empreses disposin d’una bona relació, ja que col·laboraran conjuntament en el desenvolupament del projecte. 
Relacions empresa – empresa  
Els antecedents de col·laboració entre empreses indiquen un major nivell de predisposició per col·laborar en 
un projecte de SI. Això és clau en les fases inicials del projecte, ja que una de les primeres barreres a superar és 
la reticència dels empresaris a col·laborar entre si. Aquesta reticència pot venir donada pel desconeixement 
envers els beneficis que ofereixen les estratègies de col·laboració pròpies de la SI. Una experiència positiva 
prèvia en accions de col·laboració minimitza aquestes reticències.  
Projectes de sostenibilitat en marxa 
El fet que hi hagi projectes de sostenibilitat en marxa és un bon indicador que l’ajuntament i les institucions 
públiques del territori tenen un important compromís amb el medi ambient. Per tant  és probable que hi hagi 
una major voluntat a l’hora de desenvolupar un projecte de SI. 
Coneixement empresarial envers la sostenibilitat 
Cal conèixer el grau de coneixement que tenen els empresaris envers la sostenibilitat i els conceptes lligats a la 
SI en general, ja que si existeix un interès i sensibilització per part seva sobre aquestes temes és més probable 
que el projecte tingui una millor acceptació.  
 
 
6.3.2. INDICADORS DE L’ÀMBIT MEDIAMBIENTAL 
 
La SI sorgeix en gran part arrel dels problemes ambientals que travessa el planeta. La gestió de la indústria 
no és prou correcta i són necessàries solucions innovadores al teixit industrial per prevenir el canvi climàtic i 
revertir la situació mediambiental actual.  
 
Per això, l’àmbit mediambiental és un dels pilars de la SI i s’inclou a la valoració del potencial del projecte. 
Existeixen diferents estratègies rentables per invertir a l’empresa però si es decideix apostar per la SI és degut 
al compromís amb el medi ambient i la voluntat per treballar per un futur més sostenible.  
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En aquest apartat interessa identificar com és el teixit industrial del territori on s’implementarà el projecte. Per 
tant, entre d’altres aspectes, cal identificar quins són els sectors industrials més potents del polígon o 
territori, quins són els residus produïts en major quantitat, quins són els principals fluxos de recursos i 
quines necessitats poden tenir les empreses que s’analitzaran.  
 
Per recursos s’entén tot el que utilitzen i tot el que poden oferir les empreses. És a dir tot allò que pot ser 
aprofitat d’alguna manera. Per tant dins de recursos es poden incloure residus, productes, energia, aigua, 
maquinaria, mobles, espais, logística, coneixement... 
 
Els aspectes que s’analitzaran a l’àmbit mediambiental són els referents a les característiques del teixit 
industrial del territori, així com les característiques de les empreses, indicant quines són les seves necessitats 
de recursos d’energia i d’aigua, i quins residus produeixen.  
 
Informació del teixit industrial del territori 
Nombre d’empreses  
Cal conèixer la grandària del PI en el qual es vol implementar el projecte, ja que com més empreses hi hagi en 
el polígon o territori en qüestió, més oportunitats d’establir sinergies i accions de col·laboració conjuntes 
sorgiran. La grandària del PI s’avalua a partir del nombre d’empreses.  
Empreses  
S’ha de conèixer quina és la estructura empresarial més comuna i quins són els sectors tractors1 dins el polígon 
o territori en el qual s’hi vol desenvolupar el projecte. Aquesta informació ajudarà a determinar com poden ser 
les futures sinergies que es desenvolupin a partir de la implementació del projecte. Així doncs com més 
informació hi hagi disponible de les empreses del territori, més alt serà el nivell de preparació de l’ajuntament 
per identificar oportunitats i emprendre un projecte de SI.  
 
Disposar d’un llistat d’empreses on s’hi inclogui informació bàsica com el NIF, CNAE, etc. i informació referent 
a l’activitat empresarial suposa una gran ajuda i estalviarà molta feina de recollida de dades durant el 
desenvolupament del projecte.  
Residus 
Cal identificar els residus que generen les empreses ja que són el principal recurs emprat en l’establiment de 
sinergies en els projectes de SI. És interessant conèixer quins residus es generen, en quines quantitats i per 
quines empreses són generats aquests residus.  																																																								
1 Sectors tractors: són els sectors econòmics principals d’un territori. Són els que generen més llocs de feina, 
els que tenen un major consum de materials, energia, aigua... i els que  tenen més necessitats ambientals.  És 
útil identificar-los ja que la majoria d’empreses depenen d’aquests sectors. Així doncs, si s’aconsegueix 
incorporar-los al projecte, la resta d’empreses els seguiran per adaptar-se a les seves noves necessitats.  	
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Recursos  
S’ha de conèixer quins són els recursos demandats en major mesura per les empreses del territori on es vol 
desenvolupar el projecte. S’entén per recurs tot allò aprofitable o de valor per les empreses. Per exemple: 
residus, materials, energia, aigua, mobles, sistemes de logística, espais, coneixement... 
 
Cal identificar quines són les necessitats del teixit industrial del territori ja que aquesta informació serà de gran 
ajuda a l’establir sinergies durant el desenvolupament del projecte.  
Necessitats energètiques  
Les necessitats energètiques de les empreses es podrien incloure a l’apartat de recursos, però se li dedica un 
apartat a banda degut a la seva importància. S’han de conèixer quines són les necessitats energètiques de les 
empreses perquè a més a més de ser un recurs bàsic per a la indústria, és molt potent i sempre disposa 
d’àmplies opcions de millora i optimització de la seva gestió.  
Necessitats d’aigua  
Les necessitats d’aigua de les empreses també requereixen un apartat a banda. L’aigua és un recurs utilitzat 
per moltes empreses industrials i té moltes possibilitats de ser compartit o gestionat conjuntament per tal 
d’aconseguir importants estalvis en la seva utilització.  
 
6.3.3. INDICADORS DE L’ÀMBIT ECONÒMIC 
 
En l’àmbit empresarial, sempre s’ha de tenir en compte l’àmbit econòmic a l’hora de dissenyar un projecte i 
en particular en SI on un dels objectiu principals és aconseguir que els projectes siguin rentables i puguin 
acabar auto finançant-se al cap de 2-3 anys d’iniciar-se. Per això un dels 3 pilars fa referència a l’àmbit 
econòmic. 
 
Els diners que s’inverteixen en un projecte de SI es destinen principalment a pagar als especialistes, tècnics i 
consultors encarregats de dinamitzar les sinergies i el projecte en general, així com la difusió i la formació. 
També van destinats pagar les anàlisis i estudis que s’han de dur a terme durant el procés de 
desenvolupament de les sinergies estudiades són realment viables.  
 
En definitiva, la pregunta que interessa contestar és si es considera que hi ha pulmó econòmic suficient per 
donar suport els 2-3 primers anys d’inici del projecte abans que sigui rentable i tingui capacitat suficient per 
autogestionar-se. 
 
Per intentar donar resposta a aquesta pregunta s’analitzarà: Les opcions que té el projecte d’accedir a 
subvencions, l’existència de promotors i  la disponibilitat de recursos propis.  
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Capacitat de finançament 
Promotors 
El promotor és la figura que impulsa el projecte i que acostuma a aportar diners per d’arrencar-lo en les fases 
inicials quan el projecte té més dificultats per desenvolupar-se per si sol. Els promotor sol provenir del sector 
públic (ajuntament), però també és possible que siguin els mateixos empresaris, empreses de serveis 
energètics (ESCOs) (Empreses... Gencat) o d’altres. 
Recursos propis 
L’inici del projecte també pot ser suportat econòmicament mitjançant recursos propis dels que disposi el 
promotor, en cas que tingui accés a aquests recursos. Els recursos propis poden ser un volum de diners que 
l’ajuntament tingui reservat per estratègies de promoció econòmica sostenible o pot ser fins i tot que els 
empresaris del polígon tinguin un fons comú destinat a pagar certs serveis que pugui oferir el polígon que es 
pugui destinar al finançament del projecte. En tot cas el recursos propis no acostumen a ser suficients per 
finançar tot el projecte i és recomanable buscar més fonts de finançament.  
Accés a subvencions 
És molt important pel finançament del projecte tenir accés a subvencions ja que, com s’ha dit anteriorment, 
les fases inicials del projecte són les meves complicades i com més recursos hi hagi disponibles es disposarà 
de millor capacitat de finançament. Més endavant el projecte ja serà autosuficient i rentable econòmicament.  
 
La SI, a l’igual que d’altres estratègies relacionades amb l’economia circular, a l’oferir beneficis socials i 
ambientals, és promoguda per institucions públiques. Aquestes subvencions s’han d’aprofitar per donar 
un impuls econòmic a l’inici del projecte. 
 
A Catalunya, l’Agència de Residus de Catalunya2  (ARC) és qui més està promovent els projectes 
relacionats amb economia circular, SI, i en general prevenció de la generació de residus. Des de la Unió 
Europea (UE) les subvencions estan disponibles a través del projecte Horizon2020 3  que promou el 
desenvolupament econòmic sostenible. Hi ha altres subvencions a tenir en compte tot i no estar tant 
estretament lligades a la SI, com per exemple les que ofereix el Proyecto Clima4, que premien l’estalvi 
d’emissions de CO2. 
 
6.3.4. INDICADORS DE L’ÀMBIT LEGISLATIU  
 
Destaquem a banda l’àmbit legislatiu, ja que no forma part pròpiament dels aspectes associats a la SI. A 
diferència dels altres, aquest indicador té un caire més aviat restrictiu ja que per establir una sinergia, primer 
s’ha de comprovar si la solució proposada està contemplada per la legislació.  Si la llei no permet desenvolupar 																																																								
2 http://residus.gencat.cat/ca/lagencia/subvencions 
3 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020 
4 www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectos-clima 
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una sinergia o bé es requereixen uns tràmits massa costosos econòmicament o massa llargs, això suposarà un 
impediment per l’avanç del projecte. Hi ha ocasions on la proposta més òptima no és viable al no estar 
contemplada per la llei, però es pot trobar un camí alternatiu que permeti desenvolupar la sinergia.  
 
Així doncs s’ha de conèixer la legislació per poder valorar si aquestes solucions estan contemplades. Els 
aspectes legislatius més importants a considerar a la SI són els competents a la gestió de residus, a l’àmbit 
energètic, a la gestió de l’aigua i a les emissions de CO2.  
 
La majoria de solucions que es proposen estan contemplades per la llei. Tot i això sovint s’han de superar 
tràmits legislatius per regularitzar legalment la nova situació. Per això és útil disposar d’un departament 
jurídic que pugui donar suport en aquests procediments jurídics.  
 
Aspectes legislatius 
Legislació referent a la gestió de residus 
Pel que fa als residus, les solucions innovadores proposades que permeten optimitzar la gestió de residus i 
maximitzar-ne la seva reutilització han d’estar regularitzades respectant el marc legal.  
 
A Catalunya el control de la gestió de residus està gestionat per l’Agència de Residus de Catalunya5 i tota la 
legislació i normatives associades la poden trobar a la seva pàgina web. Es pot accedir a la pàgina web6 del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), on cal seleccionar “Calidad y 
Evaluación Ambiental” d’entre les “Áreas de Actividad” y anar a l’apartat de “legislación”. Allà s’ha de buscar 
l’apartat de “Prevención y gestión de residuos” on hi trobarem la legislació de la Unió Europea (UE),  
d’Espanya i de les comunitats autònomes. També es pot consultar la normativa als codis del BOE7.  
Legislació referent a l’àmbit energètic 
La legislació de l’àmbit energètic és molt restrictiva, volàtil i de difícil interpretació. Per això suposa de gran 
ajuda comptar amb l’assessorament d’un expert que pugui interpretar si el conjunt de solucions energètiques 
que es proposen al projecte estan contemplades per la llei.  
 
Pel que fa l’àmbit energètic Catalunya té competències compartides amb l’estat espanyol. Principalment 
existeix la llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric8, i alguns Reials Decrets com per exemple el 
900/2015, de 9 d’Octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les 
modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum9 o el 
																																																								5	http://residus.gencat.cat/ca/index.html 6	www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/legislacion 
7 www.boe.es/legislacion/codigos 8	www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13645 9	www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10927 
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56/201610, de 12 de Febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu... Aquesta 
informació es pot trobar al Boletín Oficial del Estado (BOE). També es poden consultar els Plans d’Acció per 
l’Energia Sostenible (PAES)11, documents proposats per la comissió europea que inclouen objectius de 
sostenibilitat a la qual s’adhereixen ajuntaments. A la UE la política energètica dependrà del que s’estableixi a 
l’Acord de Paris12, però en tot cas les normatives europees es poden buscar a Eur-lex13.  
 
Encara no existeix gaire legislació referent a l’energia tèrmica a l’àmbit de la industria. Només s’ha de vigilar 
de respectar en tot moment la normativa de seguretat.  
 
Associada a la legislació i normatives de l’àmbit energètic, hi ha moltes referencies a les emissions de GEH. 
Aspecte molt destacable ja que la finalitat d’augmentar l’eficiència energètica i reduir el consum, i per tant la 
producció, és per prevenir l’emissió de GEH.  
Legislació referent a la gestió d’aigua 
Moltes de les sinergies que poden sorgir en la implementació d’un projecte inclouen el recurs de l’aigua. S’ha 
de conèixer la legislació per tal de respectar les directrius establertes. De fet les empreses ja segueixen moltes 
normatives referents a l’aigua per evitar la contaminació i alteració dels ecosistemes on es troben localitzades.  
 
A Catalunya per conèixer la legislació de l’aigua es pot consultar la web de l’Agència Catalana de l’Aigua14 
(ACA), entre els apartats de “l’Agència”, s’ha de seleccionar “legislació” on hi ha un cercador per buscar tot tipus 
de normatives. A Espanya s’ha d’accedir a la pàgina web del MAPAMA15. Cal seleccionar “Agua” d’entre les 
“Áreas de Actividad” y anar a l’apartat de “legislación”. A nivell europeu existeix la Directiva del Marc de 
l’Aigua (DMA)16 que inclou unes directrius que procuren incorporar els països de la UE, Espanya i també 
Catalunya.  
Departament jurídic 
Disposar d’un departament jurídic que pugui fer-se càrrec dels tràmits legislatius associats a un projecte de SI 
suposa una gran ajuda. De la mateixa manera que per desenvolupar les sinergies són necessaris tècnics amb 
els coneixements i l’experiència necessària, tenir un departament especialitzat que doni suport en la tramitació 
dels procediments jurídics derivats del projecte ajuda al correcte desenvolupament de les sinergies.  
 
 
																																																								10	www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1460 11	www.pactodelosalcaldes.eu/participation/covenant_map_es.html 12	http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/acords_internacionals/conferencies_cop/cop-21-paris-2015 13	http://europa.eu/european-union/topics/energy_es	14	http://aca-web.gencat.cat 15	http://www.mapama.gob.es/es/agua/legislacion 16	http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/CAT_Marc_de_l_aigua.pdf 	
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6.4. ALTRES INDICADORS NO INCLOSOS A L’AVALUACIÓ 
 
En un projecte de SI existeixen molts beneficis que no s’han indicat mitjançant els indicadors. S’ha de tenir 
en compte que l’anàlisi que es fa del potencial del projecte en aquest document és bastant general ja que no 
es disposa de dades exactes i l’objectiu només és fer una primera aproximació, per tant hi ha aspectes que no 
es poden incloure. D’altra banda, també hi ha molts beneficis que només es poden avaluar un cop 
implementat el projecte.   
 
Tot i així els aspectes que s’expliquen a continuació són molt rellevants per avaluar els beneficis del projecte i 
per això s’ha decidit incloure’ls tot i no considerar-los en la valoració del potencial.  
 
Beneficis socials 
• Creació de llocs de treball. Ja siguin fixes o temporals derivats del desenvolupament del projecte 
que suposa REMOURE el flux de diners. 
• Sessions de formació on s’expliquen conceptes relacionats amb l’economia circular i les filosofies de 
col·laboració per promou la SI.   
• Campanyes de comunicació sobre sostenibilitat i altres temàtiques relacionades amb SI.  
• Conscienciació social i empresarial envers la necessitat d’un canvi de tendència al teixit industrial. 
• Sinergies socials, sinergies que aporten un benefici social en comptes de suposar exclusivament 
un benefici econòmic per les empreses. 
Beneficis socioeconòmics 
• Gràcies a la SI s’afavoreixen les noves relacions entre empreses. 
• Es promou un ambient de col·laboració empresarial del qual els empresaris se’n veuen 
beneficiats.  
• Es coneix millor al veí, lo qual pot generar noves oportunitats de negoci.  
• Es millora l’atractiu del PI, afavorint la inversió i la innovació. 
Beneficis ambientals 
• Reducció de la petjada de carboni, indicador més complert que els utilitzats però incalculable amb 
les dades que es disposa en les fases inicial del projecte.  
• Estalvi en la utilització de matèries primeres per part de les empreses.  
Altres beneficis  
• Establiment d’altres sinergies basades en compartir: 
o Logística 
o Espais  
o Coneixements 
o Mobles 
o Altres 
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6.5. MÈTODE D’AVALUACIÓ DEL INDICADORS 
 
Per fer l’avaluació dels indicadors que s’han escollit es segueix la següent estructura: 
  
a) Identificació dels indicadors  
En primer lloc, s’ha explicat resumidament quin aspecte o aspectes generals s’han de valorar per cada àmbit i 
s’ha fet un llistat d’indicadors conseqüent per tal d’avaluar aquests aspectes. D’aquesta manera es presenten i 
s’expliquen tots els indicadors que s’avaluen per tal d’estar en disposició de fer-ne una correcta avaluació. 
 
Un cop s’han identificat tots els indicadors ja es disposa de la informació necessària per formular les preguntes 
del qüestionari d’autoavaluació que ens permet fer la identificació del potencial del projecte.  
 
b) Avaluació de les dades 
Amb els indicadors s’avaluen les condicions a les que estarà subjecte el projecte en cas d’iniciar-se, aquestes 
condicions s’han de traduir a dades numèriques per tal de poder fer una valoració el més objectiva possible. 
Per fer-ho s’ha dissenyat el qüestionari d’autoavaluació. 
 
A qüestionari s’utilitzen dos mètodes diferents en funció de l’indicador que s’estigui analitzant per fer aquest 
traspàs a valors numèrics:  
 
o Primer mètode: Contestar una pregunta que indiqui a quines condicions està subjecte el projecte. 
S’associa una nota de 2,1 o 0 en funció d’aquestes condicions. ‘2’ equival a les condicions més 
favorables, ‘0’ a les més desfavorables i l’’1’ és un terme mig.  
o Segon mètode: Contestar ‘Si’ o ‘No’ a la pregunta que determina les condicions que s’estan 
analitzant. El ‘Si’ està associat al 1 i el ‘No’ al 0.  
 
c) Ponderació 
Un cop traduïts els conceptes a valors numèrics, es ponderen (multiplicant el valor assignat de la resposta en 
qüestió pel valor de ponderació associat indicat a la taula) per definir la importància de cada indicador dins el 
conjunt, de manera que es posen totes les dades en comú i es dona una nota final referent a cada indicador i a 
cada àmbit.  
 
El valor de les ponderacions ha sigut determinat en base a l’experiència i els coneixements adquirits durant la 
meva estada a l’empresa Símbiosy, una consultoria especialitzada en estratègies de simbiosi industrial. A més 
a més, han sigut avalades per les dos co-fundadores i gerents de l’empresa, que són autentiques expertes en 
simbiosi industrial i les principals impulsores d’aquesta estratègia empresarial a Catalunya.  
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6.6. QÜESTIONARI  D’AUTOAVALUACIÓ  
 
QÜESTIONARI D’AUTOAVALUACIÓ  
del potencial d’un projecte de simbiosi industrial 
Qüestionari d’autoavaluació per identificar el potencial d’un projecte de simbiosi industrial (SI) determinant el 
nivell de preparació del què disposa tant el promotor del projecte com el polígon o territori on s’implementa.  
 
Instruccions d’ús:  
Aquest qüestionari recull informació dels 4 àmbits de la simbiosi industrial (social, mediambiental, 
econòmic i legislatiu) per separat.  
 
Omplir les dades de la persona que contesta el qüestionari i de ‘descripció del projecte’ i contestar les 
preguntes dels diferents àmbits. Hi ha dos formats de respostes: 
• De si o no, on Si=1 i No=0 
• De valoració (més, menys o gens), on ‘més’=2, ‘menys’=1 i ‘gens’=0 
 
Un cop contestades les preguntes:  
Omplir la taula de ponderacions amb el valor assignat a cada resposta i ponderar els resultats 
(Multiplicant el valor assignat de la resposta en qüestió pel valor de ponderació associat indicat a la 
taula) per generar una nota de l’1 al 10 que avalua el potencial a cada àmbit.  
 
Dades del que omple el qüestionari 
Nom  Cognoms  
Entitat  Edat  
Càrrec  
Experiència / Estudis  
Telèfon  Mail  
Nivell de coneixença sobre simbiosi industrial (0-10)  Data  
 
Descripció del projecte 
Nom del projecte  
Localització    
Qui promou / impulsa el projecte?   
Es preveuen col·laboradors1? 
Quins? 
  
  
  
Nombre d'empreses del polígon2   
 
1 Col·laboradors: Entitats que participin activament en el projecte 
2 Univers d’empreses del polígon industrial beneficiaries directes del projecte  
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Potencial de l’àmbit social 
 
En aquest apartat es fa una anàlisi del nivell de preparació, predisposició i coneixement del què disposen els 
participants per desenvolupar el projecte. Els participants que podrien formar part d’un projecte de SI són:  
o Promotor: Qui finança i impulsa el projecte 
o Col·laboradors: Entitats que participen activament en el projecte (fundacions, centres tecnològics...) 
o Especialistes: Tècnics amb els coneixements necessaris per desenvolupar les sinergies i dinamitzar el 
projecte  
o Empresaris: Beneficiaris del projecte 
 
(1) Lideratge 
à Hi ha suport polític o institucional per impulsar el projecte? 
 
2: Existeix una clara voluntat política i/o institucional per impulsar el projecte  
1: Hi ha interès polític i/o institucional però no un suport explícit   
0: No hi ha voluntat política ni institucional que doni suport al projecte 
(2) Col·laboradors 
à Hi ha col·laboradors amb interès en vincular-se al projecte? 
 
2: Hi ha col·laboradors amb capacitat per donar suport al projecte 
1: Hi ha col·laboradors, però amb poca capacitat per donar suport al projecte 
0: No hi ha col·laboradors identificats 
(3) Especialistes 
à Hi ha especialistes amb coneixements tècnics i experiència suficient per donar suport tècnic al projecte? 
 
2: Es disposa d’especialistes i ja treballen a l’ajuntament o altres institucions relacionades amb l’ajuntament 
1: No es disposa d’especialistes però es coneix on trobar-los 
0: No es disposa del d'especialistes i es desconeix on trobar-los 
(4) Associació d’empresaris 
à Existeix associació d’empresaris al polígon o territori avaluat? 
 
2: Existeix associació d’empresaris amb personal contractat 
1: Existeix associació d’empresaris sense personal contractat (gestionada pels empresaris de forma voluntària) 
0: No existeix associació d’empresaris 
(5) Coneixement envers el teixit industrial 
à Quin és el grau de coneixement del què es disposa respecte el teixit industrial del territori? 
 
2: Es coneix el teixit industrial del territori i es disposa d’informació recopilada i arxivada 
1: Es coneix el teixit industrial del territori però no hi ha arxivada la informació al respecte  
0: No es disposa d’informació del teixit industrial del territori 
(6) Relacions internes 
à Com són les relacions internes dins l’ajuntament i amb altres institucions que puguin participar en el 
projecte? 
 
2: Hi ha bones relacions tant entre els diferents àmbits d’actuació dins l’ajuntament com entre l’ajuntament i d’altres 
institucions i ja s’han donat accions de col·laboració 
1: Hi ha bones relacions internament dins l’ajuntament però poques relacions amb altres institucions  
0: Les relacions existents tant internament dins de l’ajuntament com amb altres institucions es limiten a les estrictament 
necessàries i no es treballa en accions de col·laboració conjuntes  
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(7) Relacions ajuntament – empresa 
à Quin grau d’apropament hi ha entre l’ajuntament i les empreses del territori? 
 
2: Hi ha bona relació amb antecedents de projectes / serveis / iniciatives conjuntes 
1: Hi ha voluntat per emprendre accions de col·laboració conjuntes però encara no se n’ha desenvolupat cap 
0: Relació mínima pels tràmits obligats a fer per l’ajuntament 
(8) Relacions empresa – empresa  
à Existeixen antecedents de col·laboració entre empreses al polígon o territori avaluat? 
 
2: Existeix molt bona relació entre empreses i hi ha relacions de col·laboració establertes 
1: Existeix relació entre empreses i hi ha antecedents de col·laboració puntuals 
0: No hi ha relació entre empreses 
(9) Projectes de sostenibilitat en marxa 
à Hi ha altres projectes de sostenibilitat (eficiència energètica, recollida selectiva de residus, programes de 
formació industrial...) en marxa al territori? 
 
2: El territori destaca per la promoció de projectes de sostenibilitat  
1: Hi ha pocs programes de sostenibilitat en marxa al territori  
0: No hi ha cap projecte de sostenibilitat destacable en marxa 
(10) Coneixement empresarial envers la sostenibilitat 
à Quin grau de coneixement tenen els empresaris respecte sostenibilitat i projectes d’aquest caire? 
 
2: Es considera que els empresaris tenen un grau de coneixement alt 
1: Es considera que els empresaris tenen un grau de coneixement baix 
0: Es considera que els empresaris tenen un grau de coneixement nul 
 
 
Resum puntuació 
 
PONDERACIONS Valoració Ponderació Nota 
1 - Lideratge 
 
0,75 
 2 - Col·laboradors 
 
0,5 
 3 - Especialistes 
 
0,75 
 4 - Associació d’empresaris 
 
0,5 
 5 - Coneixement envers el teixit industrial  
 
0,5 
 6 - Relacions internes   0,25  
7 - Relacions ajuntament – empresa   0,5  
8 - Relacions empresa – empresa   0,75  
9 - Projectes de sostenibilitat en marxa  0,25  
10 - Coneixement empresarial envers la sostenibilitat  
 
0,25 
 
 
Total (0-10) 
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Potencial de l’àmbit mediambiental 
 
Els projectes de simbiosi industrial estan motivats principalment per la rendibilitat econòmica que comporten, 
tot i això els seu desenvolupament comporta beneficis ambientals derivats destacables. En aquest apartat 
s’identifica si es coneixen les característiques del teixit industrial de la zona, ja que serà mitjançant aquesta 
informació que es podran aconseguir grans beneficis ambientals.  
 
(1) Nombre d’empreses 
à Quin és el nombre d’empreses al polígon o territori on es vol desenvolupar el projecte? 
 
2: Més de 300 
1: Entre 100 i 300 
0: Menys de 100 
(2) Empreses 
à (a) Es coneix quins són els sectors econòmics tractors1 del seu territori?  
1: Si          0:No 
à (b) Es disposa d’un llistat de les empreses del territori amb dades de l’activitat empresarial?  
1: Si          0:No 
à (c) Hi ha contacte amb les empreses (com a mínim les principals) del seu territori?  
1: Si          0:No 
(3) Residus  
à (a) Es coneix quins són els residus generats en major quantitat per les empreses al seu territori?  
1: Si          0:No 
à (b) Es coneix aproximadament en quina quantitat es generen aquests residus?  
1: Si          0:No 
à (c) Es coneix quines empreses generen aquests residus?  
1: Si          0:No 
(4) Matèries primeres  
à Es coneix quines són les matèries primeres demandats en major quantitat per les empreses del seu 
territori?  
1: Si          0:No  
(5) Necessitats energètiques 
à (a) Es coneix quines són les necessitats energètiques de les empreses?  
1: Si          0:No 
à (b) Es coneix si hi ha moltes empreses amb necessitats de calor?  
1: Si          0:No 
(6) Necessitats d’aigua 
à Es coneix quines són les necessitats d’aigua de les empreses?  
1: Si          0:No 
 
 
1Sector tractor: Sector econòmic principal en un territori. Són els que generen més llocs de treball, els que tenen un major 
consum de materials, energia, aigua... i els que  tenen més necessitats ambientals.   
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Resum puntuació 
 
PONDERACIONS Valoració Ponderació Nota 
1 - Nombre d’empreses 
 
1 
 2.a - Empreses  
 
1 
 2.b - Empreses   0,75  
2.c - Empreses   0,5  
3.a - Residus  
 
1 
 3.b - Residus   0,75  
3.c - Residus  
 
0,75 
 4 - Matèries primeres   1  
5.a - Necessitats energètiques   1  
5.b - Necessitats energètiques  0,5  
6 - Necessitats d’aigua  0,75  
 
Total (0-10) 
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Potencial de l’àmbit econòmic 
 
Els projectes de simbiosi industrial necessiten un temps d’arrencada de 2-3 anys per arribar a ser rentables 
econòmicament i tenir capacitat per autofinançar-se, per això a l’apartat econòmic es vol identificar el potencial 
de finançament disponible per donar suport a les fases inicials del projecte.  
 
  (1) Promotors 
à Existeixen promotors que puguin donar suport econòmic al projecte? 
 
2: Es té identificat un o més promotors disposats a finançar el projecte 
1: Es té identificat un o més promotors disposats a fer una aportació econòmica parcial al projecte 
0: No s’ha identificat cap promotor disposat a finançar el projecte 
 (2) Recursos propis 
à Es disposa de recursos propis que puguin donar suport econòmic al projecte? 
 
2: Es disposa de recursos propis per assumir una part del finançament 
1: Es disposa de recursos propis per assumir una part petita del finançament 
0: No es disposa de recursos propis 
(3) Accés a subvencions 
à Es coneix les subvencions a les quals pot accedir un projecte de simbiosi industrial? 
1: Si          0:No 
En cas de resposta afirmativa: 
à (a) Com es considera la quantitat de diners que ofereix la subvenció en relació amb les necessitats de finançament del 
projecte? 
2: Suficient      1:Parcial       0: Menyspreable 
à (b) Possibilitats d'aconseguir la subvenció 
2: Altes             1:Normals           0:Baixes               
 
 
Resum puntuació 
 
PONDERACIONS Valoració Ponderació Nota 
1 - Promotors 
 
1,5 
 2 - Recursos propis 
 
2 
 3 - Accés a subvencions 
 
1  
Només contestar en cas de resposta afirmativa 
3.a - Volum de la subvenció  
 
0,25 
 3.b - Opcions d'aconseguir-la 
 
0,25 
 
 
Total (0-10) 
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Potencial de l’àmbit legislatiu 
 
Al desenvolupar un projecte de simbiosi industrial sempre s’ha de considerar si les solucions proposades per 
establir sinergies estan contemplades per la llei. Per tant, en aquest apartat s’ha de determinar el nivell de 
coneixement respecte la legislació vigent referent als principals aspectes propis dels projectes de simbiosi 
industrial (gestió de residus, àmbit energètic, gestió de l’aigua), i identificar si a l’ajuntament hi ha un 
departament que pugui fer-se càrrec dels tràmits jurídics pertinents.  
 
Legislació referent a la gestió de residus 
à Es coneix la legislació que regula  la gestió de residus? 
1: Si          0:No 
Legislació referent a l'àmbit energètic 
à Es coneix la legislació que regula l’àmbit energètic? 
1: Si          0:No 
Legislació referent a la gestió de l'aigua 
à Es coneix la legislació que regula la gestió de l’aigua? 
1: Si          0:No 
Departament jurídic 
à Hi ha un departament jurídic disponible a l’ajuntament que pugui donar sopar als tràmits legislatius del 
projecte? 
1: Si          0:No 
 
 
Resum puntuació 
 
PONDERACIONS Valoració Ponderació Nota 
Legislació referent a la gestió de residus 
 
2  
Legislació referent a l’àmbit energètic  2  Legislació referent a la gestió de l’aigua    2  Departament jurídic  4  
 
Total (0-10) 
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Resultats 
 
Resum general de puntuació:  
 
PONDERACIONS Valoració Ponderació Nota 
Nota de l’àmbit social  
 
0,3  
Nota de l’àmbit mediambiental   0,3  Nota de l’àmbit econòmic   0,3  Nota de l’àmbit legislatiu   0,1  
 
Total (0-10) 
  
 
  
 Valoració del potencial del projecte: 
 
El nivell de preparació tant per part de l’ajuntament com del polígon o territori on es vol 
desenvolupar el projecte és molt adequat. Per tant és molt recomanable impulsar-hi un projecte 
de simbiosi industrial. Es preveu un projecte amb èxit.  
7,5 – 10  
El nivell de preparació tant per part de l’ajuntament com del polígon o territori on es vol 
desenvolupar el projecte és correcte. Per tant és recomanable impulsar-hi un projecte de simbiosi 
industrial, tot i això el projecte serà més exitós si es treballa en millorar els punts febles.  
5 – 7,5 
El nivell de preparació tant per part de l’ajuntament com del polígon o territori on es vol 
desenvolupar el projecte és insuficient. No és recomanable desenvolupar un projecte de simbiosi 
industrial fins que no es solucionin els punts febles principals. 
2,5 – 5  
No és recomanable desenvolupar un projecte de simbiosi industrial ja que el nivell de preparació 
tant per part de l’ajuntament com del polígon o territori on es vol desenvolupar el projecte és 
completament insuficient.  
0 – 2,5 
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7. EXEMPLES D’APLICACIÓ DE L’EINA PROPOSADA 
 
Es farà l’avaluació de tres projectes ja iniciats i en implementació, simulant que els projectes encara no han 
començat, i s’explicarà resumidament en que consisteixen els projectes avaluats per tal de comparar si els 
resultats del qüestionari d’autoavaluació es reflecteixen amb el posterior desenvolupament del projecte.  
 
El projectes d’exemple que s’han escollit són:  
• Granollers entra en Simbiosi  
• Ecoindústria. Simbiosi a la indústria local  
• Manresa en Simbiosi 
 
7.1. GRANOLLERS ENTRA EN SIMBIOSI 
 
“Granollers entra en simbiosi” és un projecte iniciat el 2017 amb l’objectiu de materialitzar la simbiosi 
industrial a Granollers. La qual cosa requereix de processos de sensibilització, eines pràctiques i 
acompanyament en la detecció per part de cada industrial de les necessitats pròpies i de l’entorn que es poden 
cobrir amb simbiosi. L’ajuntament vol ser un agent impulsor, estar en col·laboració amb d’altres i facilitar 
experiències que permetin desenvolupar un entorn industrial on la simbiosi aporti un element diferencial al 
teixit productiu local. 
Per identificar àrees o elements de generació de simbiosi s’ha creat aquest programa: 
• Analitzar  l'ecosistema industrial de Granollers, per al foment de la indústria local. 
• Promoure entre el gran públic els nous conceptes lligats a l’economia circular i la simbiosi industrial 
a la Fira de l’Ascensió.  
• Organitzar dues jornades de treball per identificar oportunitats d'aprofitament de simbiosi. 
• Informar sobre convocatòries, ajuts i programes relacionats amb la simbiosi industrial i l’economia 
circular. (Subvencions per a projectes de foment de l'economia circular, subvencions per a l'execució 
de projectes de prevenció i preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials)    
• Oferir un servei d'assessorament i visites individuals per detectar possibilitats de realitzar simbiosi.  
• Enviar informació sobre novetats, propostes i demandes. 
• Presentar un qüestionari que permetrà detectar les necessitats i inquietuds de les empreses dels 
polígons de Granollers i orientar la promoció i el foment de la simbiosi industrial de proximitat.  
• Dissenyar i posar a disposició dels empresaris una plataforma de recursos d'empreses de Granollers 
per què les empreses tinguin un espai on aprofitar recursos infrautilitzats, detectar necessitats 
comunes, millorar el coneixement mutu, iniciar col·laboracions...   
• Crear una Comissió de Seguiment, formada per experts en les diverses àrees relacionades amb 
l’economia circular i la simbiosi, que orientarà l’estratègia general del projecte.  
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7.1.1. RESULTATS DE L’AVALUACIÓ  
 
El qüestionari d’autoavaluació ha sigut contestat pel projecte “Granollers entra en Simbiosi” i s’han 
obtingut les següents puntuacions:  
 
Nota de l’àmbit social  9 
Nota de l’àmbit mediambiental  5,75 
Nota de l’àmbit econòmic  6,5 
Nota de l’àmbit legislatiu  10 
Total (0-10) 7,375 
 
El nivell de preparació tant per part de l’ajuntament com del polígon o territori on es vol 
desenvolupar el projecte és correcte. Per tant és recomanable impulsar-hi un projecte de simbiosi 
industrial, tot i això el projecte serà més exitós si es treballa en millorar els punts febles.  
5 – 7,5 
 
El qüestionari contestat es troba als Annexos, a l’apartat a) Qüestionari d’autoavaluació contestat pel projecte 
Granollers entra en Simbiosi.  
 
Observacions: 
El projecte “Granollers entra en Simbiosi” s’està actualment en implementació; promogut i impulsat per 
l’Ajuntament de Granollers de forma molt exitosa. Aquest èxit es deu principalment als tècnics que treballen a 
l’Ajuntament de Granollers, que són professionals molt preparats, coneixedors de la indústria i pròxims als 
empresaris. La qual cosa permet incorporar noves empreses al projecte amb més facilitat. Més enllà de 
l’experiència i coneixement dels tècnics la seva motivació per impulsar el projecte també suposa una gran 
contribució al seu correcte desenvolupament ja que al cap i a la fi la predisposició és la característica més 
destacable de l’àmbit social.  
 
Per altra banda, a Granollers ja disposaven d’experiència en la implementació de projectes de sostenibilitat. És 
famós el projecte “Ecocongost”, iniciat el 2013, que consisteix en dur a terme una anàlisi energètica dels 
polígons El Congost i Jordi Camps per tal d’identificar possibles mesures d’eficiència energètica i reduir 
consums i emissions de forma conjunta.  
 
En aquest cas es pot comprovar que els resultats del qüestionari d’autoavaluació es corresponen amb el 
posterior desenvolupament del projecte. Això es deu en gran mesura al gran potencial de l’àmbit social del 
que disposava el projecte, ja que com s’ha explicat, a l’Ajuntament de Granollers hi treballen tècnics amb gran 
experiència i coneixement en indústria i capacitat per impulsar el projecte. Gràcies als seus coneixements les 
notes de l’àmbit mediambiental i legislatiu també augmenten i per aquesta raó la nota global del qüestionari 
és força alta. 
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7.2. ECOINDÚSTRIA. SIMBIOSI A LA INDÚSTRIA LOCAL   
 
Els ajuntaments de Gavà i Viladecans col·laboren plegats per posar en marxa un projecte de simbiosi industrial 
als seus municipis, amb l’objectiu de donar suport a les empreses per fer un ús més eficient dels recursos tot 
creant una xarxa de connexions per posar-les en contacte i facilitar les sinergies entre elles.  
 
El repte consisteix en millorar la competitivitat de les empreses industrials mitjançant la reducció de costos i 
nous ingressos gràcies a l’aprofitament i valorització de recursos. Afegint valor a les empreses participants 
aprofitant residus, energia i fluids malbaratats, així com optimitzant processos productius i logístics, convertint 
així les empreses en referents pels seus clients i consumidors.  
 
La solució consisteix en una avaluació de les activitats de les empreses del territori, dels seus residus i recursos. 
Un cop mapejat el territori es vincula a les empreses amb el Servei de Promoció Industrial de l’Ajuntament que 
organitza trobades empresarials dinamitzades per tal que s’estableixin relacions entre elles promovent 
l’aprofitament de recursos que altres no utilitzen: residus, calor, aigua, espais, logístics...  
 
El resultat és que s’ha involucrat a més de 80 empreses dels polígons industrials de Viladecans i Gavà per tal 
de recollir el màxim d’informació per l’estudi de possibles sinergies. S’han organitzat les dues primeres 
trobades amb aquestes empreses, on es dibuixen les primeres sinergies que es basen en: 
 
• Optimitzar els canals de comercialització per millorar les logístiques de distribució de productes.  
• Nous models de negoci en venda de serveis per producte.  
• Aprofitament de residus com a matèries primeres.  
• Promoció de nous productes bio/més sostenibles.  
 
7.2.1. RESULTATS DE L’AVALUACIÓ  
 
El qüestionari d’autoavaluació ha sigut contestat pel projecte “Ecoindústria. Simbiosi a la indústria local” 
i s’han obtingut les següents puntuacions:  
 
Nota de l’àmbit social  8 
Nota de l’àmbit mediambiental  3,25 
Nota de l’àmbit econòmic  6,5 
Nota de l’àmbit legislatiu  0 
Total (0-10) 5,325 
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El nivell de preparació tant per part de l’ajuntament com del polígon o territori on es vol 
desenvolupar el projecte és correcte. Per tant és recomanable impulsar-hi un projecte de simbiosi 
industrial, tot i això el projecte serà més exitós si es treballa en millorar els punts febles.  
5 – 7,5 
 
El qüestionari contestat es troba als Annexos, a l’apartat b) Qüestionari d’autoavaluació contestat pel projecte 
Ecoindústria.  
 
Observacions: 
A Gavà i Viladecans també s’ha iniciat un projecte de SI. El projecte “Ecoindústria, simbiosi  a la indústria local” 
s’està desenvolupant amb força èxit, tot i que no amb una dinàmica i uns resultats tan positius com el projecte 
“Granollers entra en Simbiosi” comentat en l’exemple anterior.  
  
Això es deu principalment al nivell d’experiència i coneixement dels ajuntaments de Gavà i Viladecans 
respecte aquest tipus de projectes, que tot i demostrar una molt bona predisposició i motivació envers el 
desenvolupament del projecte, encara pateixen una petita manca d’experiència en simbiosi industrial. En tot 
cas, això no suposa un impediment per implementar el projecte, simplement el procés de desenvolupament 
és una mica més lent ja que s’ha d’anar aprenent dels diferents imprevistos que es presenten a mesura que 
avança el projecte.  
 
En aquest cas els resultats dels qüestionari també es corresponen amb les condicions en les que s’està 
desenvolupant el projecte actualment als polígons de Gavà i Viladecans. La nota determinada a partir del 
qüestionari indicava que era recomanable impulsar el projecte tot i ser més baixa que l’avaluació del projecte 
“Granollers entra en Simbiosi”. Efectivament el projecte s’ha iniciat i s’està desenvolupant correctament tot i no 
tenir de moment el mateix èxit que a Granollers.  
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7.3. MANRESA EN SIMBIOSI 	
Manresa en simbiosi és el primer projecte de SI a Catalunya, la qual cosa el converteix en un projecte pilot. El 
principal objectiu d’aquest projecte era demostrar que la SI és una estratègia empresarial rentable i d’interès 
per els empresaris al mateix temps que es creava una metodologia per implementar projectes de SI a 
Catalunya.  
 
Es va escollir Manresa per què es considera un punt estratègic dins de l’ecosistema industrial de Catalunya tant 
per la seva situació, com per la seva historia. A més a més el PI Bufalvent, on es desenvolupa el projecte, 
disposa d’una associació d’empresaris molt dinàmica que ja havia impulsat iniciatives de col·laboració al 
polígon. Per exemple la instal·lació de fibra òptica, la contractació d’un servei de seguretat o la creació d’una 
guarderia on els empresaris poguessin deixar els seus fills durant l’horari laboral.  
 
El projecte, iniciat el Maig del 2015, ja té dos anys de recorregut i s’ha aconseguit involucrar a 27 empreses, hi 
ha 4 sinergies en implantació i 4 més en desenvolupament. A més a més s’ha aconseguit obrir les portes de la 
SI a Catalunya.  
 
El projecte evoluciona ara a l’Oficina de Sinergies Bufalvent. D’aquesta manera seran els mateixos empresaris 
els que desenvoluparan les sinergies i continuaran amb el projecte a traves de la oficina gestionada per 
l’associació d’empresaris del polígon. Finalment es tracta d’això, s’ha de plantar la llavor de la simbiosi 
industrial per que arribi un punt on es pugui seguir desenvolupant i autogestionant sense necessitat de 
suports externs. 	
7.3.1. RESULTATS DE L’AVALUACIÓ  
 
El qüestionari d’autoavaluació ha sigut contestat pel projecte “Manresa en Simbiosi” i s’han obtingut les 
següents puntuacions:  
 
Nota de l’àmbit social  7,25 
Nota de l’àmbit mediambiental 3,25 
Nota de l’àmbit econòmic  6,5 
Nota de l’àmbit legislatiu  6 
Total (0-10) 5,7 
 
El nivell de preparació tant per part de l’ajuntament com del polígon o territori on es vol 
desenvolupar el projecte és correcte. Per tant és recomanable impulsar-hi un projecte de simbiosi 
industrial, tot i això el projecte serà més exitós si es treballa en millorar els punts febles.  
5 – 7,5 
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El qüestionari contestat es troba als Annexos, a l’apartat c) Qüestionari d’autoavaluació contestat pel projecte 
Manresa en Simbiosi.  
Observacions: 
Com s’ha explicat abans el projecte “Manresa en Simbiosi” és el primer projecte de SI desenvolupat a 
Catalunya. Per tant ha hagut de superar les dificultats pròpies de ser el pioner. Bàsicament “Manresa en 
Simbiosi” és el projecte que ha d’obrir camí per que altres ajuntaments s’interessin en la estratègia de la SI. 
Així doncs aquest és un cas diferent als dos exemples de projecte analitzats anteriorment.  
 
Per aquesta raó el nivell de preparació de l’ajuntament no hauria de ser gaire alt. Ja que prèviament a l’inici 
d’aquest projecte no hi havia antecedent de SI a Catalunya i per tant els ajuntaments no disposaven de 
coneixements o experiència sobre aquesta estratègia. Tot i això, la nota determinada pel qüestionari és 
positiva i recomana la implementació del projecte. Això és degut a les bones condicions que presentava 
Manresa per implementar-hi el primer projecte de SI a Catalunya que servis d’exemple per projectes 
posteriors.  
 
De fet, es va escollir Manresa per què es va detectar que el territori recollia les característiques adequades per 
implementar-hi un projecte de SI. El fet de tenir una associació d’empresaris amb personal contractat, de ser 
una ciutat històricament industrial o la seva situació estratègica al centre de Catalunya i les connexions que 
això implica van propiciar l’elecció de Manresa.   
 
El projecte “Manresa en Simbiosi” està complint el seu objectiu, desenvolupant-se correctament per demostrar 
que la SI és una estratègia empresarial molt vàlida i rentable; a l’hora que crea una metodologia dirigida a la 
implementació de futurs projectes de SI. Per tant, els resultats del qüestionari també es corresponen en aquest 
cas amb el posterior desenvolupament del projecte, ja que es recomanava el desenvolupament del projecte tot 
i els handicaps propis d’un projecte pilot. La nota queda equilibrada entre les bones condicions que reunia el 
territori i les problemàtiques associades al desconeixement que suposa iniciar un projecte d’aquestes 
característiques per primera vegada.  
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CONCLUSIONS 		
El qüestionari: 
S’ha proposat una eina per determinar quin nivell de preparació té un ajuntament per impulsar un projecte de 
simbiosi industrial. S’ha considerat el nivell de preparació com a potencial per iniciar un projecte ja que la gran 
majoria de territoris amb indústria tenen potencial per impulsar-hi un projecte de SI, però no tots estan 
preparats o recullen les condicions necessàries per fer-ho amb èxit.   
 
El qüestionari d’autoavaluació proposat determina una nota orientativa, que s’ha d’interpretar tenint en 
compte que ha sigut generada a partir de dades prèvies a l’inici del projecte i amb una quantitat d’informació 
limitada. Tot i això s’ha pogut comprovar que els resultats del qüestionari es corresponen en gran mesura amb 
el posterior desenvolupament dels projectes analitzats. 
 
Això significa que el qüestionari per una banda és útil per conèixer en quin punt de preparació es troba 
l’ajuntament i per l’altra és molt vàlid per comparar entre dos propostes de projecte, ja que el que obtingui 
una nota més alta serà el que tingui més probabilitats d’èxit i per tant el que sigui més recomanable 
implementar.  
 
A més a més, el qüestionari té dos característiques molt positives. En primer lloc és un qüestionari fàcil de 
respondre i accessible per qualsevol tècnic, sense necessitat que tingui una formació especifica en SI. Per altra 
banda, crec que s’ha aconseguit que el qüestionari no deixi lloc a mal interpretacions en les seves preguntes, 
fet molt important si es vol fer una correcta avaluació del projecte que s’està analitzant.  
 
Els objectius: 
Considero que s’han assolit els objectius principals del treball. Més enllà de proposar una eina per determinar 
el potencial d’un projecte de SI prèviament al seu inici, s’ha presentat una eina que ajudarà als ajuntaments a 
disposar d’un punt de partida a l’hora de començar un projecte de SI. Eina que permetrà identificar en quin 
punt de preparació es troba un ajuntament i el seu territori o polígon que en depèn, per iniciar un projecte de 
SI. 
 
Gràcies a aquesta eina s’atorga capacitat als ajuntaments per identificar el potencial del que disposen per 
iniciar un projecte de SI i per tant per què puguin valorar si els interessa invertir recursos en aquesta estratègia 
empresarial. És a dir que l’eina proposada ajuda a aportar criteri a l’hora de prendre una decisió.  
 
Per altra banda, és normal per un ajuntament no tenir clar quins són els passos que s’han de seguir a l’hora de 
desenvolupar un projecte de SI o almenys no conèixer-els tots. Per això, omplir el qüestionari d’autoavaluació 
els serà útil per identificar quins són els aspectes més importants que han de tenir en compte i fins i tot 
conèixer a qui necessiten acudir si necessiten suport per tirar endavant el projecte.  
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Per últim, l’eina proposada també pot servir d’ajuda per identificar quins són els aspectes positius i negatius 
subjectes al projecte analitzat. Identificar les mancances és útil per conèixer els punts febles i reforçar-los. 
D’aquesta manera serà més probable impulsar un projecte exitós. Més enllà d’aquesta fet, en cas que el 
qüestionari d’autoavaluació determini una nota negativa, també s’identificaran els aspectes més negatius i per 
tant, aquesta informació serà útil per millorar aquests aspectes i preparar-se per impulsar un projecte un cop 
siguin treballats.  
 
Tots aquests fets tenen un gran valor ja que converteixen l’eina proposada en una eina útil. Una eina que pot 
suposar un impuls per tal de dinamitzar futurs projectes de SI que al cap i a la fi, era l’objectiu que perseguia 
aquest treball.  
 
El caràcter didàctic: 
Aquest és un treball de final de grau una mica atípic degut al caràcter didàctic i divulgatiu que l’impregna. El 
treball s’ha elaborat expressament d’aquesta manera per fer-lo més accessible per a qualsevol interessat en 
simbiosi industrial. 
 
Considero que la simbiosi industrial s’ha de promoure, ja que si gran part de la indústria s’afegís a aquesta 
estratègia empresarial s’avançaria molt cap a l’objectiu d’un món sostenible. Per això, la intenció d’aquest 
treball és aportar el seu granet de sorra per seguir promocionant la simbiosi industrial a Catalunya, on fa uns 
anys ningú en sentia a parlar però que ha anat guanyant força dia a dia i que actualment es presenta com una 
opció plenament viable pel teixit industrial català.  																			
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PRESSUPOST 
INTRODUCCIÓ 
 
Aquest treball ha sigut desenvolupat durant la meva estada a l’empresa Símbiosy, una consultoria 
especialitzada en estratègies de simbiosi industrial. He elaborat aquest document treballant com un 
professional més dins l’empresa, que en aquest cas, s’ha dedicat a dissenyar una eina per avaluar el potencial 
d’un projecte de SI. Per això els costs referents al pressupost es determinen considerant que sóc un treballador 
més de l’empresa i que he col·laborat amb les meves superiors en el desenvolupament del treball.  
 
En aquest apartat es descriuen els diferents costs associats a la realització del projecte. Es diferencia entre costs 
d’enginyeria, costs de documentació, altres costs i despeses generals. Per últim el pressupost final resumeix 
tots els costs anteriors afegint l’IVA i un marge de benefici del 6%.  
 
 
DESGLOÇ DEL PRESSUPOST 
Costs d’enginyeria 
En aquest apartat s’especifiquen tots els costs d’enginyeria, tenint en compte tots els participants i els temps 
invertit per cadascun d’ells.  
 
Nom Categoria Euros/hora Hores Preu (euros) 
Anna Lluís Tècnica sènior / Gerent 45 40 1.800 
Verónica Kuchinow Tècnica sènior / Gerent 45 40 1.800 
Joan Recasens Tècnic junior 11 320 3.520 
TOTAL dels costs d’enginyeria 400 7.120 
 
Costs de documentació 
En aquest apartat s’especifiquen tots els costs associats a l’elaboració de la memòria, tenint en compte tots els 
participants i els temps invertit per cadascun d’ells.  
 
Nom Categoria Euros/hora Hores Preu (euros) 
Anna Lluís Tècnica sènior / Gerent 45 10 450 
Verónica Kuchinow Tècnica sènior / Gerent 45 10 450 
Joan Recasens Tècnic junior 11 180 1.980 
TOTAL dels costs de documentació 200 2.880 
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Altres costs 
En aquest apartat s’especifiquen costs no inclosos entre els d’enginyeria i documentació. Els costs considerats 
són les dietes i el transport dels viatges a Manresa, fets per estudiar un projecte de SI de primera mà. 
• Càlcul del preu de les dietes: 
o S’estableixen dietes en funció dels àpats que s’han de fer en els desplaçaments.  
o Es fixa una dieta de 15€ en concepte de dinars.  
o S’han fet 7 visites a Manresa que han ocupat un dia sencer.  
• Càlcul del preu del transport: 
o S’estableix un preu de 0,35€/km (peatges inclosos) en concepte de transport.  
o S’han fet 7 viatges de Barcelona a Manresa d’anada i tornada. 
o Distancia per carretera de Barcelona a Manresa: 65 Km (via C-16) 
 
Concepte Preu (euros) 
Dietes 105 
Transport 318,5 
TOTAL d’altres costs 423,5 	
Despeses generals 
En aquest apartat es calculen els costs referents a les despeses generals, que inclouen costs d’oficina, de 
gestoria i comptabilitat, d’impressió, llibres consultats, d’il·luminació, d’aigua, d’impostos, etc. Les despeses 
generals es consideren com un 13% respecte del total de costos sense comptabilitzar l’IVA. 
 
Concepte Preu (euros) 
Costs d’enginyeria 7.120 
Costs de documentació 2.880 
Altres costs 423,50 
TOTAL (sense despeses generals ni IVA) 10.423,50 
TOTAL de les despeses generals (13%) 1.355,06 	
Pressupost final 
En aquest apart es fa un resum de tots els costs associats al projecte, s’afegeixen els costs associats a l’IVA i als 
imprevistos (fixat en un 6%), on s’inclouen els costs no comptabilitzats, per determinar el preu final del treball.  	
Concepte Preu (euros) 
Costs d’enginyeria 7.120 
Costs de documentació 2.880 
Altres costs 423,50 
Despeses generals  1.355,06 
TOTAL (sense IVA ni marge de benefici) 11.778,56 
IVA (21%) 2.473,50 
Imprevistos (6%) 706,71 
TOTAL 14.958,77 
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ANNEX A: QÜESTIONARIS D’AUTOAVALUACIÓ CONTESTATS 
a) Qüestionari d’autoavaluació contestat pel projecte Granollers entra en Simbiosi 
 
QÜESTIONARI D’AUTOAVALUACIÓ  
del potencial d’un projecte de simbiosi industrial 
Qüestionari d’autoavaluació per identificar el potencial d’un projecte de simbiosi industrial (SI) determinant el 
nivell de preparació del què disposa tant el promotor del projecte com el polígon o territori on s’implementa.  
 
Instruccions d’ús:  
Aquest qüestionari recull informació dels 4 àmbits de la simbiosi industrial (social, mediambiental, 
econòmic i legislatiu) per separat.  
 
Omplir les dades de la persona que contesta el qüestionari i de ‘descripció del projecte’ i contestar les 
preguntes dels diferents àmbits. Hi ha dos formats de respostes: 
• De si o no, on Si=1 i No=0 
• De valoració (més, menys o gens), on ‘més’=2, ‘menys’=1 i ‘gens’=0 
 
Un cop contestades les preguntes:  
Omplir la taula de ponderacions amb el valor assignat a cada resposta i ponderar els resultats 
(Multiplicant el valor assignat de la resposta en qüestió pel valor de ponderació associat indicat a la 
taula) per generar una nota de l’1 al 10 que avalua el potencial a cada àmbit.  
 
Dades del que omple el qüestionari 
Nom  -  Cognoms  -  
Entitat Granollers Marcat (Ajuntament de Granollers) Edat  -  
Càrrec Tècnica empreses 
Experiència / Estudis Economista / 10 anys a l’ajuntament 
Telèfon  -  Mail  -  
Nivell de coneixença sobre simbiosi industrial (0-10) 8 Data 19/05/17 
 
Descripció del projecte 
Nom del projecte Granollers entra en Simbiosi 
Localització   Granollers (i Montmeló) 
Qui promou / impulsa el projecte?  Ajuntament de Granollers 
Es preveuen col·laboradors1? 
Quins? 
 Consorci de tractament de residus del Vallés Oriental 
 DIBA ARC 
 Associació d’empresaris  
Nombre d'empreses del polígon2  590 
1 Col·laboradors: Entitats que participin activament en el projecte 
2 Univers d’empreses del polígon industrial beneficiaries directes del projecte  
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Potencial de l’àmbit social 
 
En aquest apartat es fa una anàlisi del nivell de preparació, predisposició i coneixement del què disposen els 
participants per desenvolupar el projecte. Els participants que podrien formar part d’un projecte de SI són:  
o Promotor: Qui finança i impulsa el projecte 
o Col·laboradors: Entitats que participen activament en el projecte (fundacions, centres tecnològics...) 
o Especialistes: Tècnics amb els coneixements necessaris per desenvolupar les sinergies i dinamitzar el 
projecte  
o Empresaris: Beneficiaris del projecte 
 
(1) Lideratge 
à Hi ha suport polític o institucional per impulsar el projecte? 
 
2: Existeix una clara voluntat política i/o institucional per impulsar el projecte  
1: Hi ha interès polític i/o institucional però no un suport explícit   
0: No hi ha voluntat política ni institucional que doni suport al projecte 
(2) Col·laboradors 
à Hi ha col·laboradors amb interès en vincular-se al projecte? 
 
2: Hi ha col·laboradors amb capacitat per donar suport al projecte 
1: Hi ha col·laboradors, però amb poca capacitat per donar suport al projecte 
0: No hi ha col·laboradors identificats 
(3) Especialistes 
à Hi ha especialistes amb coneixements tècnics i experiència suficient per donar suport tècnic al projecte? 
 
2: Es disposa d’especialistes i ja treballen a l’ajuntament o altres institucions relacionades amb l’ajuntament 
1: No es disposa d’especialistes però es coneix on trobar-los 
0: No es disposa del d'especialistes i es desconeix on trobar-los 
(4) Associació d’empresaris 
à Existeix associació d’empresaris al polígon o territori avaluat? 
 
2: Existeix associació d’empresaris amb personal contractat 
1: Existeix associació d’empresaris sense personal contractat (gestionada pels empresaris de forma voluntària) 
0: No existeix associació d’empresaris 
(5) Coneixement envers el teixit industrial 
à Quin és el grau de coneixement del què es disposa respecte el teixit industrial del territori? 
 
2: Es coneix el teixit industrial del territori i es disposa d’informació recopilada i arxivada 
1: Es coneix el teixit industrial del territori però no hi ha arxivada la informació al respecte  
0: No es disposa d’informació del teixit industrial del territori 
(6) Relacions internes 
à Com són les relacions internes dins l’ajuntament i amb altres institucions que puguin participar en el 
projecte? 
 
2: Hi ha bones relacions tant entre els diferents àmbits d’actuació dins l’ajuntament com entre l’ajuntament i d’altres 
institucions i ja s’han donat accions de col·laboració 
1: Hi ha bones relacions internament dins l’ajuntament però poques relacions amb altres institucions  
0: Les relacions existents tant internament dins de l’ajuntament com amb altres institucions es limiten a les estrictament 
necessàries i no es treballa en accions de col·laboració conjuntes  
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(7) Relacions ajuntament – empresa 
à Quin grau d’apropament hi ha entre l’ajuntament i les empreses del territori? 
 
2: Hi ha bona relació amb antecedents de projectes / serveis / iniciatives conjuntes 
1: Hi ha voluntat per emprendre accions de col·laboració conjuntes però encara no se n’ha desenvolupat cap 
0: Relació mínima pels tràmits obligats a fer per l’ajuntament 
(8) Relacions empresa – empresa  
à Existeixen antecedents de col·laboració entre empreses al polígon o territori avaluat? 
 
2: Existeix molt bona relació entre empreses i hi ha relacions de col·laboració establertes 
1: Existeix relació entre empreses i hi ha antecedents de col·laboració puntuals 
0: No hi ha relació entre empreses 
(9) Projectes de sostenibilitat en marxa 
à Hi ha altres projectes de sostenibilitat (eficiència energètica, recollida selectiva de residus, programes de 
formació industrial...) en marxa al territori? 
 
2: El territori destaca per la promoció de projectes de sostenibilitat  
1: Hi ha pocs programes de sostenibilitat en marxa al territori  
0: No hi ha cap projecte de sostenibilitat destacable en marxa 
(10) Coneixement empresarial envers la sostenibilitat 
à Quin grau de coneixement tenen els empresaris respecte sostenibilitat i projectes d’aquest caire? 
 
2: Es considera que els empresaris tenen un grau de coneixement alt 
1: Es considera que els empresaris tenen un grau de coneixement baix 
0: Es considera que els empresaris tenen un grau de coneixement nul 
 
 
Resum puntuació 
 
PONDERACIONS Valoració Ponderació Nota 
1 - Lideratge 2 0,75 1,5 
2 - Col·laboradors 2 0,5 1 
3 - Especialistes 2 0,75 1,5 
4 - Associació d’empresaris 1 0,5 0,5 
5 - Coneixement envers el teixit industrial  2 0,5 1 
6 - Relacions internes  2 0,25 0,5 
7 - Relacions ajuntament – empresa  2 0,5 1 
8 - Relacions empresa – empresa  2 0,75 1,5 
9 - Projectes de sostenibilitat en marxa 2 0,25 0,5 
10 - Coneixement empresarial envers la sostenibilitat  0 0,25 0 
 
Total (0-10) 9 
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Potencial de l’àmbit mediambiental 
 
Els projectes de simbiosi industrial estan motivats principalment per la rendibilitat econòmica que comporten, 
tot i això els seu desenvolupament comporta beneficis ambientals derivats destacables. En aquest apartat 
s’identifica si es coneixen les característiques del teixit industrial de la zona, ja que serà mitjançant aquesta 
informació que es podran aconseguir grans beneficis ambientals.  
 
(1) Nombre d’empreses 
à Quin és el nombre d’empreses al polígon o territori on es vol desenvolupar el projecte? 
 
2: Més de 300 
1: Entre 100 i 300 
0: Menys de 100 
(2) Empreses 
à (a) Es coneix quins són els sectors econòmics tractors1 del seu territori?  
1: Si          0:No 
à (b) Es disposa d’un llistat de les empreses del territori amb dades de l’activitat empresarial?  
1: Si          0:No 
à (c) Hi ha contacte amb les empreses (com a mínim les principals) del seu territori?  
1: Si          0:No 
(3) Residus  
à (a) Es coneix quins són els residus generats en major quantitat per les empreses al seu territori?  
1: Si          0:No 
à (b) Es coneix aproximadament en quina quantitat es generen aquests residus?  
1: Si          0:No 
à (c) Es coneix quines empreses generen aquests residus?  
1: Si          0:No 
(4) Matèries primeres  
à Es coneix quines són les matèries primeres demandats en major quantitat per les empreses del seu 
territori?  
1: Si          0:No  
(5) Necessitats energètiques 
à (a) Es coneix quines són les necessitats energètiques de les empreses?  
1: Si          0:No 
à (b) Es coneix si hi ha moltes empreses amb necessitats de calor?  
1: Si          0:No 
(6) Necessitats d’aigua 
à Es coneix quines són les necessitats d’aigua de les empreses?  
1: Si          0:No 
 
 
1Sector tractor: Sector econòmic principal en un territori. Són els que generen més llocs de treball, els que tenen un major 
consum de materials, energia, aigua... i els que  tenen més necessitats ambientals.   
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Resum puntuació 
 
PONDERACIONS Valoració Ponderació Nota 
1 - Nombre d’empreses 2 1 2 
2.a - Empreses  1 1 1 
2.b - Empreses  1 0,75 0,75 
2.c - Empreses  1 0,5 0,5 
3.a - Residus  0 1 0 
3.b - Residus  0 0,75 0 
3.c - Residus  0 0,75 0 
4 - Matèries primeres  0 1 0 
5.a - Necessitats energètiques  1 1 1 
5.b - Necessitats energètiques 1 0,5 0,5 
6 - Necessitats d’aigua 0 0,75 0 
 
Total (0-10) 5,75 
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Potencial de l’àmbit econòmic 
 
Els projectes de simbiosi industrial necessiten un temps d’arrencada de 2-3 anys per arribar a ser rentables 
econòmicament i tenir capacitat per autofinançar-se, per això a l’apartat econòmic es vol identificar el potencial 
de finançament disponible per donar suport a les fases inicials del projecte.  
 
  (1) Promotors 
à Existeixen promotors que puguin donar suport econòmic al projecte? 
 
2: Es té identificat un o més promotors disposats a finançar el projecte 
1: Es té identificat un o més promotors disposats a fer una aportació econòmica parcial al projecte 
0: No s’ha identificat cap promotor disposat a finançar el projecte 
 (2) Recursos propis 
à Es disposa de recursos propis que puguin donar suport econòmic al projecte? 
 
2: Es disposa de recursos propis per assumir una part del finançament 
1: Es disposa de recursos propis per assumir una part petita del finançament 
0: No es disposa de recursos propis 
(3) Accés a subvencions 
à Es coneix les subvencions a les quals pot accedir un projecte de simbiosi industrial? 
1: Si          0:No 
En cas de resposta afirmativa: 
à (a) Com es considera la quantitat de diners que ofereix la subvenció en relació amb les necessitats de finançament del 
projecte? 
2: Suficient      1:Parcial       0: Menyspreable 
à (b) Possibilitats d'aconseguir la subvenció 
2: Altes             1:Normals           0:Baixes               
 
 
Resum puntuació 
 
PONDERACIONS Valoració Ponderació Nota 
1 - Promotors 2 1,5 3 
2 - Recursos propis 1 2 2 
3 - Accés a subvencions 1 1 1 
Només contestar en cas de resposta afirmativa 
3.a - Volum de la subvenció  0 0,25 0 
3.b - Opcions d'aconseguir-la 2 0,25 0,5 
 
Total (0-10) 6,5 
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Potencial de l’àmbit legislatiu 
 
Al desenvolupar un projecte de simbiosi industrial sempre s’ha de considerar si les solucions proposades per 
establir sinergies estan contemplades per la llei. Per tant, en aquest apartat s’ha de determinar el nivell de 
coneixement respecte la legislació vigent referent als principals aspectes propis dels projectes de simbiosi 
industrial (gestió de residus, àmbit energètic, gestió de l’aigua), i identificar si a l’ajuntament hi ha un 
departament que pugui fer-se càrrec dels tràmits jurídics pertinents.  
 
Legislació referent a la gestió de residus 
à Es coneix la legislació que regula  la gestió de residus? 
1: Si          0:No 
Legislació referent a l'àmbit energètic 
à Es coneix la legislació que regula l’àmbit energètic? 
1: Si          0:No 
Legislació referent a la gestió de l'aigua 
à Es coneix la legislació que regula la gestió de l’aigua? 
1: Si          0:No 
Departament jurídic 
à Hi ha un departament jurídic disponible a l’ajuntament que pugui donar sopar als tràmits legislatius del 
projecte? 
1: Si          0:No 
 
 
Resum puntuació 
 
PONDERACIONS Valoració Ponderació Nota 
Legislació referent a la gestió de residus 1 2 2 
Legislació referent a l’àmbit energètic 1 2 2 
Legislació referent a la gestió de l’aigua   1 2 2 
Departament jurídic 1 4 4 
 
Total (0-10) 10 
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Resultats 
 
Resum general de puntuació:  
 
PONDERACIONS Valoració Ponderació Nota 
Nota de l’àmbit social  9 0,3 2,7 
Nota de l’àmbit mediambiental  5,75 0,3 1,725 
Nota de l’àmbit econòmic  6,5 0,3 1,95 
Nota de l’àmbit legislatiu  10 0,1 1 
 
Total (0-10) 7,375 
 
 
  
 Valoració del potencial del projecte: 
 
El nivell de preparació tant per part de l’ajuntament com del polígon o territori on es vol 
desenvolupar el projecte és molt adequat. Per tant és molt recomanable impulsar-hi un projecte 
de simbiosi industrial. Es preveu un projecte amb èxit.  
7,5 – 10  
El nivell de preparació tant per part de l’ajuntament com del polígon o territori on es vol 
desenvolupar el projecte és correcte. Per tant és recomanable impulsar-hi un projecte de simbiosi 
industrial, tot i això el projecte serà més exitós si es treballa en millorar els punts febles.  
5 – 7,5 
El nivell de preparació tant per part de l’ajuntament com del polígon o territori on es vol 
desenvolupar el projecte és insuficient. No és recomanable desenvolupar un projecte de simbiosi 
industrial fins que no es solucionin els punts febles principals. 
2,5 – 5  
No és recomanable desenvolupar un projecte de simbiosi industrial ja que el nivell de preparació 
tant per part de l’ajuntament com del polígon o territori on es vol desenvolupar el projecte és 
completament insuficient.  
0 – 2,5 
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b) Qüestionari d’autoavaluació contestat pel projecte Ecoindústria 
 
QÜESTIONARI D’AUTOAVALUACIÓ  
del potencial d’un projecte de simbiosi industrial 
Qüestionari d’autoavaluació per identificar el potencial d’un projecte de simbiosi industrial (SI) determinant el 
nivell de preparació del què disposa tant el promotor del projecte com el polígon o territori on s’implementa.  
 
Instruccions d’ús:  
Aquest qüestionari recull informació dels 4 àmbits de la simbiosi industrial (social, mediambiental, 
econòmic i legislatiu) per separat.  
 
Omplir les dades de la persona que contesta el qüestionari i de ‘descripció del projecte’ i contestar les 
preguntes dels diferents àmbits. Hi ha dos formats de respostes: 
• De si o no, on Si=1 i No=0 
• De valoració (més, menys o gens), on ‘més’=2, ‘menys’=1 i ‘gens’=0 
 
Un cop contestades les preguntes:  
Omplir la taula de ponderacions amb el valor assignat a cada resposta i ponderar els resultats 
(Multiplicant el valor assignat de la resposta en qüestió pel valor de ponderació associat indicat a la 
taula) per generar una nota de l’1 al 10 que avalua el potencial a cada àmbit.  
 
Dades del que omple el qüestionari 
Nom  -  Cognoms  -  
Entitat Ajuntament de Viladecans Edat  -  
Càrrec Tècnic de promoció econòmica 
Experiència / Estudis Sociòleg, Màster en TIC 
Telèfon  -  Mail  -  
Nivell de coneixença sobre simbiosi industrial (0-10) 8 Data 22/05/17 
 
Descripció del projecte 
Nom del projecte Ecoindústria. Simbiosi a la indústria local 
Localització   Gavà - Viladecans 
Qui promou / impulsa el projecte?  Ajuntament de Gavà i Viladecans 
Es preveuen col·laboradors1? 
Quins? 
  - 
  - 
  -  
Nombre d'empreses del polígon2  193 
 
1 Col·laboradors: Entitats que participin activament en el projecte 
2 Univers d’empreses del polígon industrial beneficiaries directes del projecte  
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Potencial de l’àmbit social 
 
En aquest apartat es fa una anàlisi del nivell de preparació, predisposició i coneixement del què disposen els 
participants per desenvolupar el projecte. Els participants que podrien formar part d’un projecte de SI són:  
o Promotor: Qui finança i impulsa el projecte 
o Col·laboradors: Entitats que participen activament en el projecte (fundacions, centres tecnològics...) 
o Especialistes: Tècnics amb els coneixements necessaris per desenvolupar les sinergies i dinamitzar el 
projecte  
o Empresaris: Beneficiaris del projecte 
 
(1) Lideratge 
à Hi ha suport polític o institucional per impulsar el projecte? 
 
2: Existeix una clara voluntat política i/o institucional per impulsar el projecte  
1: Hi ha interès polític i/o institucional però no un suport explícit   
0: No hi ha voluntat política ni institucional que doni suport al projecte 
(2) Col·laboradors 
à Hi ha col·laboradors amb interès en vincular-se al projecte? 
 
2: Hi ha col·laboradors amb capacitat per donar suport al projecte 
1: Hi ha col·laboradors, però amb poca capacitat per donar suport al projecte 
0: No hi ha col·laboradors identificats 
(3) Especialistes 
à Hi ha especialistes amb coneixements tècnics i experiència suficient per donar suport tècnic al projecte? 
 
2: Es disposa d’especialistes i ja treballen a l’ajuntament o altres institucions relacionades amb l’ajuntament 
1: No es disposa d’especialistes però es coneix on trobar-los 
0: No es disposa del d'especialistes i es desconeix on trobar-los 
(4) Associació d’empresaris 
à Existeix associació d’empresaris al polígon o territori avaluat? 
 
2: Existeix associació d’empresaris amb personal contractat 
1: Existeix associació d’empresaris sense personal contractat (gestionada pels empresaris de forma voluntària) 
0: No existeix associació d’empresaris 
(5) Coneixement envers el teixit industrial 
à Quin és el grau de coneixement del què es disposa respecte el teixit industrial del territori? 
 
2: Es coneix el teixit industrial del territori i es disposa d’informació recopilada i arxivada 
1: Es coneix el teixit industrial del territori però no hi ha arxivada la informació al respecte  
0: No es disposa d’informació del teixit industrial del territori 
(6) Relacions internes 
à Com són les relacions internes dins l’ajuntament i amb altres institucions que puguin participar en el 
projecte? 
 
2: Hi ha bones relacions tant entre els diferents àmbits d’actuació dins l’ajuntament com entre l’ajuntament i d’altres 
institucions i ja s’han donat accions de col·laboració 
1: Hi ha bones relacions internament dins l’ajuntament però poques relacions amb altres institucions  
0: Les relacions existents tant internament dins de l’ajuntament com amb altres institucions es limiten a les estrictament 
necessàries i no es treballa en accions de col·laboració conjuntes  
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(7) Relacions ajuntament – empresa 
à Quin grau d’apropament hi ha entre l’ajuntament i les empreses del territori? 
 
2: Hi ha bona relació amb antecedents de projectes / serveis / iniciatives conjuntes 
1: Hi ha voluntat per emprendre accions de col·laboració conjuntes però encara no se n’ha desenvolupat cap 
0: Relació mínima pels tràmits obligats a fer per l’ajuntament 
(8) Relacions empresa – empresa  
à Existeixen antecedents de col·laboració entre empreses al polígon o territori avaluat? 
 
2: Existeix molt bona relació entre empreses i hi ha relacions de col·laboració establertes 
1: Existeix relació entre empreses i hi ha antecedents de col·laboració puntuals 
0: No hi ha relació entre empreses 
(9) Projectes de sostenibilitat en marxa 
à Hi ha altres projectes de sostenibilitat (eficiència energètica, recollida selectiva de residus, programes de 
formació industrial...) en marxa al territori? 
 
2: El territori destaca per la promoció de projectes de sostenibilitat  
1: Hi ha pocs programes de sostenibilitat en marxa al territori  
0: No hi ha cap projecte de sostenibilitat destacable en marxa 
(10) Coneixement empresarial envers la sostenibilitat 
à Quin grau de coneixement tenen els empresaris respecte sostenibilitat i projectes d’aquest caire? 
 
2: Es considera que els empresaris tenen un grau de coneixement alt 
1: Es considera que els empresaris tenen un grau de coneixement baix 
0: Es considera que els empresaris tenen un grau de coneixement nul 
 
 
Resum puntuació 
 
PONDERACIONS Valoració Ponderació Nota 
1 - Lideratge 2 0,75 1,5 
2 - Col·laboradors 1 0,5 0,5 
3 - Especialistes 2 0,75 1,5 
4 - Associació d’empresaris 1 0,5 0,5 
5 - Coneixement envers el teixit industrial  2 0,5 1 
6 - Relacions internes  2 0,25 0,5 
7 - Relacions ajuntament – empresa  2 0,5 1 
8 - Relacions empresa – empresa  1 0,75 0,75 
9 - Projectes de sostenibilitat en marxa 2 0,25 0,5 
10 - Coneixement empresarial envers la sostenibilitat  1 0,25 0,25 
 
Total (0-10) 8 
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Potencial de l’àmbit mediambiental 
 
Els projectes de simbiosi industrial estan motivats principalment per la rendibilitat econòmica que comporten, 
tot i això els seu desenvolupament comporta beneficis ambientals derivats destacables. En aquest apartat 
s’identifica si es coneixen les característiques del teixit industrial de la zona, ja que serà mitjançant aquesta 
informació que es podran aconseguir grans beneficis ambientals.  
 
(1) Nombre d’empreses 
à Quin és el nombre d’empreses al polígon o territori on es vol desenvolupar el projecte? 
 
2: Més de 300 
1: Entre 100 i 300 
0: Menys de 100 
(2) Empreses 
à (a) Es coneix quins són els sectors econòmics tractors1 del seu territori?  
1: Si          0:No 
à (b) Es disposa d’un llistat de les empreses del territori amb dades de l’activitat empresarial?  
1: Si          0:No 
à (c) Hi ha contacte amb les empreses (com a mínim les principals) del seu territori?  
1: Si          0:No 
(3) Residus  
à (a) Es coneix quins són els residus generats en major quantitat per les empreses al seu territori?  
1: Si          0:No 
à (b) Es coneix aproximadament en quina quantitat es generen aquests residus?  
1: Si          0:No 
à (c) Es coneix quines empreses generen aquests residus?  
1: Si          0:No 
(4) Matèries primeres  
à Es coneix quines són les matèries primeres demandats en major quantitat per les empreses del seu 
territori?  
1: Si          0:No  
(5) Necessitats energètiques 
à (a) Es coneix quines són les necessitats energètiques de les empreses?  
1: Si          0:No 
à (b) Es coneix si hi ha moltes empreses amb necessitats de calor?  
1: Si          0:No 
(6) Necessitats d’aigua 
à Es coneix quines són les necessitats d’aigua de les empreses?  
1: Si          0:No 
 
1Sector tractor: Sector econòmic principal en un territori. Són els que generen més llocs de treball, els que tenen un major 
consum de materials, energia, aigua... i els que  tenen més necessitats ambientals.   
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Resum puntuació 
 
PONDERACIONS Valoració Ponderació Nota 
1 - Nombre d’empreses 1 1 1 
2.a - Empreses  1 1 1 
2.b - Empreses  1 0,75 0,75 
2.c - Empreses  1 0,5 0,5 
3.a - Residus  0 1 0 
3.b - Residus  0 0,75 0 
3.c - Residus  0 0,75 0 
4 - Matèries primeres  0 1 0 
5.a - Necessitats energètiques  0 1 0 
5.b - Necessitats energètiques 0 0,5 0 
6 - Necessitats d’aigua 0 0,75 0 
 
Total (0-10) 3,25 
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Potencial de l’àmbit econòmic 
 
Els projectes de simbiosi industrial necessiten un temps d’arrencada de 2-3 anys per arribar a ser rentables 
econòmicament i tenir capacitat per autofinançar-se, per això a l’apartat econòmic es vol identificar el potencial 
de finançament disponible per donar suport a les fases inicials del projecte.  
 
  (1) Promotors 
à Existeixen promotors que puguin donar suport econòmic al projecte? 
 
2: Es té identificat un o més promotors disposats a finançar el projecte 
1: Es té identificat un o més promotors disposats a fer una aportació econòmica parcial al projecte 
0: No s’ha identificat cap promotor disposat a finançar el projecte 
 (2) Recursos propis 
à Es disposa de recursos propis que puguin donar suport econòmic al projecte? 
 
2: Es disposa de recursos propis per assumir una part del finançament 
1: Es disposa de recursos propis per assumir una part petita del finançament 
0: No es disposa de recursos propis 
(3) Accés a subvencions 
à Es coneix les subvencions a les quals pot accedir un projecte de simbiosi industrial? 
1: Si          0:No 
En cas de resposta afirmativa: 
à (a) Com es considera la quantitat de diners que ofereix la subvenció en relació amb les necessitats de finançament del 
projecte? 
2: Suficient      1:Parcial       0: Menyspreable 
à (b) Possibilitats d'aconseguir la subvenció 
2: Altes             1:Normals           0:Baixes               
 
 
Resum puntuació 
 
PONDERACIONS Valoració Ponderació Nota 
1 - Promotors 2 1,5 3 
2 - Recursos propis 1 2 2 
3 - Accés a subvencions 1 1 1 
Només contestar en cas de resposta afirmativa 
3.a - Volum de la subvenció  0 0,25 0 
3.b - Opcions d'aconseguir-la 2 0,25 0,5 
 
Total (0-10) 6,5 
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Potencial de l’àmbit legislatiu 
 
Al desenvolupar un projecte de simbiosi industrial sempre s’ha de considerar si les solucions proposades per 
establir sinergies estan contemplades per la llei. Per tant, en aquest apartat s’ha de determinar el nivell de 
coneixement respecte la legislació vigent referent als principals aspectes propis dels projectes de simbiosi 
industrial (gestió de residus, àmbit energètic, gestió de l’aigua), i identificar si a l’ajuntament hi ha un 
departament que pugui fer-se càrrec dels tràmits jurídics pertinents.  
 
Legislació referent a la gestió de residus 
à Es coneix la legislació que regula  la gestió de residus? 
1: Si          0:No 
Legislació referent a l'àmbit energètic 
à Es coneix la legislació que regula l’àmbit energètic? 
1: Si          0:No 
Legislació referent a la gestió de l'aigua 
à Es coneix la legislació que regula la gestió de l’aigua? 
1: Si          0:No 
Departament jurídic 
à Hi ha un departament jurídic disponible a l’ajuntament que pugui donar sopar als tràmits legislatius del 
projecte? 
1: Si          0:No 
 
 
Resum puntuació 
 
PONDERACIONS Valoració Ponderació Nota 
Legislació referent a la gestió de residus 0 2 0 
Legislació referent a l’àmbit energètic 0 2 0 
Legislació referent a la gestió de l’aigua   0 2 0 
Departament jurídic 0 4 0 
 
Total (0-10) 0 
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Resultats 
 
Resum general de puntuació:  
 
PONDERACIONS Valoració Ponderació Nota 
Nota de l’àmbit social  8 0,3 2,4 
Nota de l’àmbit mediambiental  3,25 0,3 0,975 
Nota de l’àmbit econòmic  6,5 0,3 1,95 
Nota de l’àmbit legislatiu  0 0,1 0 
 
Total (0-10) 5,325 
 
 
  
 Valoració del potencial del projecte: 
 
El nivell de preparació tant per part de l’ajuntament com del polígon o territori on es vol 
desenvolupar el projecte és molt adequat. Per tant és molt recomanable impulsar-hi un projecte 
de simbiosi industrial. Es preveu un projecte amb èxit.  
7,5 – 10  
El nivell de preparació tant per part de l’ajuntament com del polígon o territori on es vol 
desenvolupar el projecte és correcte. Per tant és recomanable impulsar-hi un projecte de simbiosi 
industrial, tot i això el projecte serà més exitós si es treballa en millorar els punts febles.  
5 – 7,5 
El nivell de preparació tant per part de l’ajuntament com del polígon o territori on es vol 
desenvolupar el projecte és insuficient. No és recomanable desenvolupar un projecte de simbiosi 
industrial fins que no es solucionin els punts febles principals. 
2,5 – 5  
No és recomanable desenvolupar un projecte de simbiosi industrial ja que el nivell de preparació 
tant per part de l’ajuntament com del polígon o territori on es vol desenvolupar el projecte és 
completament insuficient.  
0 – 2,5 
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c) Qüestionari d’autoavaluació contestat pel projecte Manresa en Simbiosi 
 
QÜESTIONARI D’AUTOAVALUACIÓ  
del potencial d’un projecte de simbiosi industrial 
Qüestionari d’autoavaluació per identificar el potencial d’un projecte de simbiosi industrial (SI) determinant el 
nivell de preparació del què disposa tant el promotor del projecte com el polígon o territori on s’implementa.  
 
Instruccions d’ús:  
Aquest qüestionari recull informació dels 4 àmbits de la simbiosi industrial (social, mediambiental, 
econòmic i legislatiu) per separat.  
 
Omplir les dades de la persona que contesta el qüestionari i de ‘descripció del projecte’ i contestar les 
preguntes dels diferents àmbits. Hi ha dos formats de respostes: 
• De si o no, on Si=1 i No=0 
• De valoració (més, menys o gens), on ‘més’=2, ‘menys’=1 i ‘gens’=0 
 
Un cop contestades les preguntes:  
Omplir la taula de ponderacions amb el valor assignat a cada resposta i ponderar els resultats 
(Multiplicant el valor assignat de la resposta en qüestió pel valor de ponderació associat indicat a la 
taula) per generar una nota de l’1 al 10 que avalua el potencial a cada àmbit.  
 
Dades del que omple el qüestionari 
Nom  -  Cognoms  -  
Entitat Ajuntament de Manresa Edat  -  
Càrrec Tècnica de promoció econòmica 
Experiència / Estudis  -  
Telèfon  -  Mail  -  
Nivell de coneixença sobre simbiosi industrial (0-10) 2 Data 24/05/17 
 
Descripció del projecte 
Nom del projecte Manresa en Simbiosi 
Localització   Manresa (polígon industrial Bufavent) 
Qui promou / impulsa el projecte?  ARC + Ajuntament de Manresa 
Es preveuen col·laboradors1? 
Quins? 
 CTM  
 Associació d’empresaris Bufalvent 
 Consorci per la gestió de residus del Bages 
Diputació de Barcelona 
Nombre d'empreses del polígon2  300 
 
1 Col·laboradors: Entitats que participin activament en el projecte 
2 Univers d’empreses del polígon industrial beneficiaries directes del projecte  
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Potencial de l’àmbit social 
 
En aquest apartat es fa una anàlisi del nivell de preparació, predisposició i coneixement del què disposen els 
participants per desenvolupar el projecte. Els participants que podrien formar part d’un projecte de SI són:  
o Promotor: Qui finança i impulsa el projecte 
o Col·laboradors: Entitats que participen activament en el projecte (fundacions, centres tecnològics...) 
o Especialistes: Tècnics amb els coneixements necessaris per desenvolupar les sinergies i dinamitzar el 
projecte  
o Empresaris: Beneficiaris del projecte 
 
(1) Lideratge 
à Hi ha suport polític o institucional per impulsar el projecte? 
 
2: Existeix una clara voluntat política i/o institucional per impulsar el projecte  
1: Hi ha interès polític i/o institucional però no un suport explícit   
0: No hi ha voluntat política ni institucional que doni suport al projecte 
(2) Col·laboradors 
à Hi ha col·laboradors amb interès en vincular-se al projecte? 
 
2: Hi ha col·laboradors amb capacitat per donar suport al projecte 
1: Hi ha col·laboradors, però amb poca capacitat per donar suport al projecte 
0: No hi ha col·laboradors identificats 
(3) Especialistes 
à Hi ha especialistes amb coneixements tècnics i experiència suficient per donar suport tècnic al projecte? 
 
2: Es disposa d’especialistes i ja treballen a l’ajuntament o altres institucions relacionades amb l’ajuntament 
1: No es disposa d’especialistes però es coneix on trobar-los 
0: No es disposa del d'especialistes i es desconeix on trobar-los 
(4) Associació d’empresaris 
à Existeix associació d’empresaris al polígon o territori avaluat? 
 
2: Existeix associació d’empresaris amb personal contractat 
1: Existeix associació d’empresaris sense personal contractat (gestionada pels empresaris de forma voluntària) 
0: No existeix associació d’empresaris 
(5) Coneixement envers el teixit industrial 
à Quin és el grau de coneixement del què es disposa respecte el teixit industrial del territori? 
 
2: Es coneix el teixit industrial del territori i es disposa d’informació recopilada i arxivada 
1: Es coneix el teixit industrial del territori però no hi ha arxivada la informació al respecte  
0: No es disposa d’informació del teixit industrial del territori 
(6) Relacions internes 
à Com són les relacions internes dins l’ajuntament i amb altres institucions que puguin participar en el 
projecte? 
 
2: Hi ha bones relacions tant entre els diferents àmbits d’actuació dins l’ajuntament com entre l’ajuntament i d’altres 
institucions i ja s’han donat accions de col·laboració 
1: Hi ha bones relacions internament dins l’ajuntament però poques relacions amb altres institucions  
0: Les relacions existents tant internament dins de l’ajuntament com amb altres institucions es limiten a les estrictament 
necessàries i no es treballa en accions de col·laboració conjuntes  
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(7) Relacions ajuntament – empresa 
à Quin grau d’apropament hi ha entre l’ajuntament i les empreses del territori? 
 
2: Hi ha bona relació amb antecedents de projectes / serveis / iniciatives conjuntes 
1: Hi ha voluntat per emprendre accions de col·laboració conjuntes però encara no se n’ha desenvolupat cap 
0: Relació mínima pels tràmits obligats a fer per l’ajuntament 
(8) Relacions empresa – empresa  
à Existeixen antecedents de col·laboració entre empreses al polígon o territori avaluat? 
 
2: Existeix molt bona relació entre empreses i hi ha relacions de col·laboració establertes 
1: Existeix relació entre empreses i hi ha antecedents de col·laboració puntuals 
0: No hi ha relació entre empreses 
(9) Projectes de sostenibilitat en marxa 
à Hi ha altres projectes de sostenibilitat (eficiència energètica, recollida selectiva de residus, programes de 
formació industrial...) en marxa al territori? 
 
2: El territori destaca per la promoció de projectes de sostenibilitat  
1: Hi ha pocs programes de sostenibilitat en marxa al territori  
0: No hi ha cap projecte de sostenibilitat destacable en marxa 
(10) Coneixement empresarial envers la sostenibilitat 
à Quin grau de coneixement tenen els empresaris respecte sostenibilitat i projectes d’aquest caire? 
 
2: Es considera que els empresaris tenen un grau de coneixement alt 
1: Es considera que els empresaris tenen un grau de coneixement baix 
0: Es considera que els empresaris tenen un grau de coneixement nul 
 
 
Resum puntuació 
 
PONDERACIONS Valoració Ponderació Nota 
1 - Lideratge 1 0,75 0,75 
2 - Col·laboradors 2 0,5 1 
3 - Especialistes 1 0,75 0,75 
4 - Associació d’empresaris 2 0,5 1 
5 - Coneixement envers el teixit industrial  1 0,5 0,5 
6 - Relacions internes  1 0,25 0,25 
7 - Relacions ajuntament – empresa  2 0,5 1 
8 - Relacions empresa – empresa  2 0,75 1,5 
9 - Projectes de sostenibilitat en marxa 1 0,25 0,25 
10 - Coneixement empresarial envers la sostenibilitat  1 0,25 0,25 
 
Total (0-10) 7,25 
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Potencial de l’àmbit mediambiental 
 
Els projectes de simbiosi industrial estan motivats principalment per la rendibilitat econòmica que comporten, 
tot i això els seu desenvolupament comporta beneficis ambientals derivats destacables. En aquest apartat 
s’identifica si es coneixen les característiques del teixit industrial de la zona, ja que serà mitjançant aquesta 
informació que es podran aconseguir grans beneficis ambientals.  
 
(1) Nombre d’empreses 
à Quin és el nombre d’empreses al polígon o territori on es vol desenvolupar el projecte? 
 
2: Més de 300 
1: Entre 100 i 300 
0: Menys de 100 
(2) Empreses 
à (a) Es coneix quins són els sectors econòmics tractors1 del seu territori?  
1: Si          0:No 
à (b) Es disposa d’un llistat de les empreses del territori amb dades de l’activitat empresarial?  
1: Si          0:No 
à (c) Hi ha contacte amb les empreses (com a mínim les principals) del seu territori?  
1: Si          0:No 
(3) Residus  
à (a) Es coneix quins són els residus generats en major quantitat per les empreses al seu territori?  
1: Si          0:No 
à (b) Es coneix aproximadament en quina quantitat es generen aquests residus?  
1: Si          0:No 
à (c) Es coneix quines empreses generen aquests residus?  
1: Si          0:No 
(4) Matèries primeres  
à Es coneix quines són les matèries primeres demandats en major quantitat per les empreses del seu 
territori?  
1: Si          0:No  
(5) Necessitats energètiques 
à (a) Es coneix quines són les necessitats energètiques de les empreses?  
1: Si          0:No 
à (b) Es coneix si hi ha moltes empreses amb necessitats de calor?  
1: Si          0:No 
(6) Necessitats d’aigua 
à Es coneix quines són les necessitats d’aigua de les empreses?  
1: Si          0:No 
 
 
1Sector tractor: Sector econòmic principal en un territori. Són els que generen més llocs de treball, els que tenen un major 
consum de materials, energia, aigua... i els que  tenen més necessitats ambientals.   
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Resum puntuació 
 
PONDERACIONS Valoració Ponderació Nota 
1 - Nombre d’empreses 2 1 2 
2.a - Empreses  1 1 1 
2.b - Empreses  1 0,75 0,75 
2.c - Empreses  1 0,5 0,5 
3.a - Residus  0 1 0 
3.b - Residus  0 0,75 0 
3.c - Residus  0 0,75 0 
4 - Matèries primeres  0 1 0 
5.a - Necessitats energètiques  0 1 0 
5.b - Necessitats energètiques 0 0,5 0 
6 - Necessitats d’aigua 0 0,75 0 
 
Total (0-10) 3,25 
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Potencial de l’àmbit econòmic 
 
Els projectes de simbiosi industrial necessiten un temps d’arrencada de 2-3 anys per arribar a ser rentables 
econòmicament i tenir capacitat per autofinançar-se, per això a l’apartat econòmic es vol identificar el potencial 
de finançament disponible per donar suport a les fases inicials del projecte.  
 
  (1) Promotors 
à Existeixen promotors que puguin donar suport econòmic al projecte? 
 
2: Es té identificat un o més promotors disposats a finançar el projecte 
1: Es té identificat un o més promotors disposats a fer una aportació econòmica parcial al projecte 
0: No s’ha identificat cap promotor disposat a finançar el projecte 
 (2) Recursos propis 
à Es disposa de recursos propis que puguin donar suport econòmic al projecte? 
 
2: Es disposa de recursos propis per assumir una part del finançament 
1: Es disposa de recursos propis per assumir una part petita del finançament 
0: No es disposa de recursos propis 
(3) Accés a subvencions 
à Es coneix les subvencions a les quals pot accedir un projecte de simbiosi industrial? 
1: Si          0:No 
En cas de resposta afirmativa: 
à (a) Com es considera la quantitat de diners que ofereix la subvenció en relació amb les necessitats de finançament del 
projecte? 
2: Suficient      1:Parcial       0: Menyspreable 
à (b) Possibilitats d'aconseguir la subvenció 
2: Altes             1:Normals           0:Baixes               
 
 
Resum puntuació 
 
PONDERACIONS Valoració Ponderació Nota 
1 - Promotors 2 1,5 3 
2 - Recursos propis 1 2 2 
3 - Accés a subvencions 1 1 1 
Només contestar en cas de resposta afirmativa 
3.a - Volum de la subvenció  1 0,25 0,25 
3.b - Opcions d'aconseguir-la 1 0,25 0,25 
 
Total (0-10) 6,5 
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Potencial de l’àmbit legislatiu 
 
Al desenvolupar un projecte de simbiosi industrial sempre s’ha de considerar si les solucions proposades per 
establir sinergies estan contemplades per la llei. Per tant, en aquest apartat s’ha de determinar el nivell de 
coneixement respecte la legislació vigent referent als principals aspectes propis dels projectes de simbiosi 
industrial (gestió de residus, àmbit energètic, gestió de l’aigua), i identificar si a l’ajuntament hi ha un 
departament que pugui fer-se càrrec dels tràmits jurídics pertinents.  
 
Legislació referent a la gestió de residus 
à Es coneix la legislació que regula  la gestió de residus? 
1: Si          0:No 
Legislació referent a l'àmbit energètic 
à Es coneix la legislació que regula l’àmbit energètic? 
1: Si          0:No 
Legislació referent a la gestió de l'aigua 
à Es coneix la legislació que regula la gestió de l’aigua? 
1: Si          0:No 
Departament jurídic 
à Hi ha un departament jurídic disponible a l’ajuntament que pugui donar sopar als tràmits legislatius del 
projecte? 
1: Si          0:No 
 
 
Resum puntuació 
 
PONDERACIONS Valoració Ponderació Nota 
Legislació referent a la gestió de residus 1 2 2 
Legislació referent a l’àmbit energètic 1 2 2 
Legislació referent a la gestió de l’aigua   1 2 2 
Departament jurídic 0 4 0 
 
Total (0-10) 6 
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Resultats 
 
Resum general de puntuació:  
 
PONDERACIONS Valoració Ponderació Nota 
Nota de l’àmbit social  7,25 0,3 2,175 
Nota de l’àmbit mediambiental  3,25 0,3 0,975 
Nota de l’àmbit econòmic  6,5 0,3 1,95 
Nota de l’àmbit legislatiu  6 0,1 0,6 
 
Total (0-10) 5,7 
 
 
  
 Valoració del potencial del projecte: 
 
El nivell de preparació tant per part de l’ajuntament com del polígon o territori on es vol 
desenvolupar el projecte és molt adequat. Per tant és molt recomanable impulsar-hi un projecte 
de simbiosi industrial. Es preveu un projecte amb èxit.  
7,5 – 10  
El nivell de preparació tant per part de l’ajuntament com del polígon o territori on es vol 
desenvolupar el projecte és correcte. Per tant és recomanable impulsar-hi un projecte de simbiosi 
industrial, tot i això el projecte serà més exitós si es treballa en millorar els punts febles.  
5 – 7,5 
El nivell de preparació tant per part de l’ajuntament com del polígon o territori on es vol 
desenvolupar el projecte és insuficient. No és recomanable desenvolupar un projecte de simbiosi 
industrial fins que no es solucionin els punts febles principals. 
2,5 – 5  
No és recomanable desenvolupar un projecte de simbiosi industrial ja que el nivell de preparació 
tant per part de l’ajuntament com del polígon o territori on es vol desenvolupar el projecte és 
completament insuficient.  
0 – 2,5 
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ANNEX B: NORMATIVA SECTORIAL 
 
a) Energia 
 
Unió Europea 
 
Recull de normativa 
Energia 
https://europa.eu/european-union/topics/energy_es 
http://eur-
lex.europa.eu/summary/chapter/energy.html?root_default=SUM_1_CODED%3D18&locale=es 
 
Espanya 
Constitució Espanyola. 149.1.25a. Bases del règim miner i energètic. 
http://www.parlament.cat/document/cataleg/48088.pdf 
 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico [Text consolidat] 
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13645 
 
Energia. Areas de interés 
http://www.minetad.gob.es/energia/ca-ES/Paginas/index.aspx 
 
Catalunya 
Estatut d’Autonomia. Article 133. Energia i mines 
http://www.parlament.cat/document/cataleg/48089.pdf 
 
Recull de normativa 
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emo_energia_mines_seguretat_industrial/ener
gia/normativa/ 
 
EnerLex 
http://gencat.cat/icaen/enerlex/ 
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b) Residus 
 
Unió Europea 
Directiva 2008/98/CE sobre los residuos 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0098&from=ES 
 
Recull de normativa 
Normativa europea en matèria de residus 
http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/environment/2004.html?root=2004 
 
http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-
_nou/normativa/normativa_europea_en_materia_de_residus/ 
 
Espanya 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados [Text consolidat] 
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046 
 
Recull de normativa 
Código de Residuos y Sustancias Peligrosas 
http://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=156_Codigo_de_Residuos__y_Sustancias_Peligr
osas&modo=1 
 
Normativa estatal en matèria de residus 
http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-
_nou/normativa/normativa_estatal_en_materia_de_residus/ 
 
 
Catalunya 
DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus. 
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&docu
mentId=497897&language=ca_ES 
 
Recull de normativa 
Normativa catalana en matèria de residus 
http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-
_nou/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/ 
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c) Aigua 
 
Unió Europea 
DIRECTIVA 2000/60/CE: marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1496084603119&uri=CELEX:32000L0060 
 
 
Recull de normativa 
Protecció i gestió de l’aigua 
http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/environment/2006.html?root=2006 
 
 
Espanya 
Constitució Espanyola. Articles 148.1.10 i 149.1.22 
http://www.parlament.cat/document/cataleg/48088.pdf 
 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Aguas 
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-14276 
 
Recull de normativa: 
Código de Aguas. Normativa Estatal 
http://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=032_Codigo_de_Aguas_Normativa_Estatal&modo
=1 
 
Catalunya 
Estatut d’Autonomia. Article 117. Aigua i obres hidràuliques 
http://www.parlament.cat/document/cataleg/48089.pdf 
 
DECRET LEGISLATIU 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en 
matèria d'aigües de Catalunya. [Text consolidat] 
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&docu
mentId=312716&language=ca_ES 
 
